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第
一
章
《
砂
漠
型
》・《
男
性
原
理
》
論
盧
　
和
辻
哲
郎
の
《
砂
漠
型
》
説
盪
　
石
田
英
一
郎
の
《
男
性
原
理
》
説
蘯
　
神
道
者
の
産
出
と
創
造
説
第
二
章
　
聖
書
に
お
け
る
母
性
像
盧
　
母
と
子
の
親
情
盪
　
慈
母
と
賢
母
蘯
　
妻
・
母
の
理
想
像
第
三
章
　
神
に
お
け
る
《
母
性
》
愛
盧
　
産
育
に
お
け
る
神
の
業
盪
　
神
の
《
母
性
》
的
配
慮
蘯
　
天
父
の
《
母
親
》
像
盻
　
浄
土
他
力
宗
と
の
比
較
で
眈
『
法
華
經
』
の
父
た
ち（
以
上
『
基
督
神
学
№
８
』
に
掲
載
）
第
四
章
　
人
間
的
母
性
と
原
罪
盧
　
罪
の
中
の
懐
妊
盪
　
神
に
あ
る
新
生
蘯
　
信
徒
の
《
母
子
》
関
係
第
五
章
　
人
間
的
母
性
愛
の
限
界
盧
　
母
親
の
餓
鬼
相
盪
　
神
の
絶
対
的
な
愛
蘯
　
神
の
愛
と
母
の
愛
第
六
章
《
聖
母
》
マ
リ
ヤ
崇
敬
論
盧
　
岩
下
神
父
の
新
教
徒
《
孤
児
》
説
盪
　
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
神
父
の
聖
母
渇
仰
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〔
論
　
　
文
〕神
の
《
母
性
》
と
い
う
こ
と
│
│
砂
漠
型
・
男
性
原
理
の
検
討
│
│
（
下
）
小
　
　
畑
　
　
　
　
　
進
蘯
　
ギ
ボ
ン
ス
枢
機
卿
の
代
祷
者
マ
リ
ヤ
第
七
章
　
神
の
《
女
性
原
理
》
盧
　
薔
薇
の
花
・
暁
の
星
盪
《
姉
》
な
る
代
祷
者
蘯
　
母
の
ご
と
き
神
〈
補
　
記
〉
盧
　
唯
一
・
超
越
神
信
仰
に
つ
い
て
盪
　
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
と
マ
リ
ア
崇
敬
蘯
　
米
国
Ｎ
Ｃ
Ｃ
の
聖
書
「
手
引
書
」
第
四
章
　
人
間
的
母
性
と
原
罪
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
に
、
聖
書
が
女
性
・
母
性
色
に
富
む
こ
と
、
父
な
る
神
の
母
性
愛
の
相
を
見
て
き
た
の
で
す
が
、
こ
こ
に
衝
撃
的
な
の
は
、
人
間
の
母
性
愛
が
手
放
し
で
謳
歌
さ
れ
て
い
な
い
、
人
間
の
母
性
の
中
に
ひ
そ
む
暗
さ
と
、
限
り
あ
る
事
と
を
見
つ
め
る
目
、
覚
め
て
酔
わ
な
い
目
が
、
聖
書
に
は
光
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
す
。
盧
　
罪
の
中
の
懐
妊
王
ダ
ビ
デ
は
、
姦
通
・
殺
人
・
偽
証
の
三
大
罪
を
犯
し
、
そ
れ
を
預
言
者
ナ
タ
ン
に
直
指
さ
れ
た
と
き
、
お
の
れ
の
罪
を
告
白
し
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
、
お
の
が
中
に
深
く
潜ひそ
ん
で
い
た
原
罪
を
も
見
つ
め
て
、
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。
あ
あ
、
私
は
咎
あ
る
者
と
し
て
生
ま
れ
、
罪
あ
る
者
と
し
て
母
は
私
を
み
ご
も
り
ま
し
た
〈
詩
51
・
５
〉。
こ
れ
は
受
胎
と
い
う
身
体
的
行
為
そ
の
も
の
が
罪
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
ア
ダ
ム
以
来
の
原
罪
の
継
承
・
人
類
の
一
員
と
な
る
時
に
巻
き
こ
ま
れ
る
罪
性
と
い
う
深
淵
を
見
つ
め
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
旋
律
は
、
次
の
同
じ
ダ
ビ
デ
の
詩
に
も
共
鳴
し
て
い
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ま
す
。悪
者
ど
も
は
、
母
の
胎
を
出
た
と
き
か
ら
、
踏
み
迷
い
、
偽
り
を
言
う
者
ど
も
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
蛇
の
毒
の
よ
う
な
毒
を
持
ち
、
そ
の
耳
を
ふ
さ
ぐ
耳
し
い
の
コ
ブ
ラ
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
蛇
使
い
の
声
も
、
巧たく
み
に
呪
文
じ
ゅ
も
ん
を
唱
え
る
者
の
声
も
、
聞
こ
う
と
し
な
い
〈
詩
58
・
３
〜
５
〉。
そ
し
て
、
あ
の
巨
大
な
『
ヨ
ブ
記
』
は
、
人
間
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
者
は
、
母
と
共
に
子
も
原
罪
を
負
う
と
い
う
深
刻
な
事
実
を
、
く
り
か
え
し
て
語
っ
て
い
ま
す
。
女
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
は
、
日
が
短
く
、
心
が
か
き
乱
さ
れ
る
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
花
の
よ
う
に
咲
き
出
で
て
は
切
り
取
ら
れ
、
影
の
よ
う
に
飛
び
去
っ
て
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
こ
の
よ
う
な
者
に
さ
え
、
あ
な
た
の
目
を
開
き
、
私
を
ご
自
分
と
と
も
に
、
さ
ば
き
の
座
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
で
す
か
。
だ
れ
が
、
き
よ
い
物
を
汚
れ
た
物
か
ら
出
せ
ま
し
ょ
う
。
だ
れ
ひ
と
り
、
で
き
ま
せ
ん
〈
ヨ
ブ
14
・
１
〜
４
〉。
人
が
ど
う
し
て
、
き
よ
く
あ
り
え
よ
う
か
。
女
か
ら
生
ま
れ
た
者
が
、
ど
う
し
て
、
正
し
く
あ
り
え
よ
う
か
〈
ヨ
ブ
15
・
14
〉。
人
は
ど
う
し
て
神
の
前
に
正
し
く
あ
り
え
よ
う
か
。
女
か
ら
生
ま
れ
た
者
が
、
ど
う
し
て
き
よ
く
あ
り
え
よ
う
か
。
あ
あ
、
神
の
目
に
は
、
月
さ
え
も
輝
き
が
な
く
、
星
も
き
よ
く
な
い
。
ま
し
て
う
じ
で
あ
る
人
間
、
虫
け
ら
の
人
の
子
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
〈
ヨ
ブ
25
・
４
〜
６
〉。
こ
う
し
て
、
肉
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
者
は
肉
で
す
〈
ヨ
ハ
ネ
３
・
６
〉。
と
断
定
さ
れ
、
私
た
ち
も
み
な
、
か
つ
て
は
不
従
順
の
子
ら
の
中
に
あ
っ
て
、
自
分
の
肉
の
欲
の
中
に
生
き
、
肉
と
心
の
望
む
ま
ま
を
行
な
い
、
ほ
か
の
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
生
ま
れ
な
が
ら
御
怒
り
を
受
け
る
べ
き
子
ら
で
し
た
〈
エ
ペ
ソ
２
・
３
〉。
と
、
告
白
す
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
母
に
よ
る
子
の
出
産
は
、
ま
こ
と
に
祝
福
で
あ
り
、
喜
び
で
あ
り
、
恵
み
で
あ
り
、
ほ
ほ
え
ま
し
く
、
感
謝
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
が
神
聖
視
さ
れ
た
り
、
絶
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
あ
の
原
罪
の
陰
影
が
射
し
て
、
神
へ
の
背はい
馳ち
の
苦にが
さ
が
、
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
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こ
の
点
は
、
伊
耶
那
い
ざ
な
岐
命
ぎ
の
み
こ
と
と
伊
耶
那
い
ざ
な
美
命
み
の
み
こ
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
淡
路
島
、
四
国
と
、
次
々
に
国
土
を
、
生
み
お
と
し
、
大おお
気
都
比
売
げ
つ
ひ
め
の
神
の
頭
か
ら
蠶
が
で
き
、
目
か
ら
は
稲
種
、
耳
か
ら
粟あわ
、
鼻
か
ら
小
豆
あ
ず
き
、
陰ほと
か
ら
麦
、
尻
に
豆
が
生
じ
た
と
言
っ
た
よ
う
な
澑
、
神
と
自
然
と
が
、
即
自
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
い
わ
ゆ
る
前
に
見
た
産
出
型
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
で
神
と
人
間
、
し
か
し
て
人
間
の
産
む
母
と
生
ま
れ
る
子
と
が
神
と
つ
ら
な
る
構
図
な
の
で
す
が
、
創
造
の
場
合
に
は
、
母
子
と
神
と
の
間
に
は
断
絶
の
暗
影
が
射
し
て
く
る
の
で
す
。
盪
　
神
に
あ
る
新
生
こ
こ
に
、
母
が
子
を
産
む
と
い
う
こ
と
が
究
極
と
な
ら
ず
、
母
と
子
も
、
神
に
あ
っ
て
、
い
ま
一
度
生
ま
れ
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
次
元
に
お
い
て
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
母
が
子
を
産
む
と
い
う
こ
と
で
萬
事
め
で
た
し
と
し
、
子
を
産
ん
だ
母
が
誇
る
と
い
う
こ
と
は
、
再
生
・
新
生
と
い
う
線
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
へ
り
く
だ
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
こ
で
、
あ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
、
老
ニ
コ
デ
モ
と
の
珍
問
答
が
思
い
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
イ
エ
ス
は
答
え
て
言
わ
れ
た
、「
ま
こ
と
に
、
ま
こ
と
に
、
あ
な
た
に
告
げ
ま
す
。
人
は
、
新
し
く
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
神
の
国
を
見
る
こ　
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」
ニ
コ
デ
モ
は
言
っ
た
、「
人
は
、
老
年
に　
な
っ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
。
も
う
一
度
、
母
の
胎
に
は
い
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。」
イ
エ
ス
は
答
え
ら
れ
た
。
「
ま
こ
と
に
、
ま
こ
と
に
、
あ
な
た
に
告
げ
ま
す
。
人
は
、
水
と
御
霊
に
よ
っ
て
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
神
の
国
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
肉
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
者
は
肉
で
す
。
御
霊
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
者
は
霊
で
す
。
あ
な
た
が
た
は
新
し
く
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
わ
た
し
が
言
っ
た
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
〈
ヨ
ハ
ネ
３
・
３
〜
７
〉。
産
み
・
生
ま
れ
る
と
い
う
、
と
も
す
れ
ば
、
そ
れ
で
す
べ
て
が
昇
華
し
て
し
ま
う
関
係
も
、
罪
の
介
入
な
き
、
神
に
あ
っ
て
産
み
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
完
全
と
な
る
の
で
す
。
こ
の
方
（
キ
リ
ス
ト
）
を
受
け
入
れ
た
人
々
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
名
を
信
じ
た
人
々
に
は
、
神
の
子
ど
も
と
さ
れ
る
特
権
を
お
与
え
に
な
っ
た
。
こ
の
人
々
は
、
血
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
肉
の
欲
求
や
人
の
意
欲
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
た
だ
、
神
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
〈
ヨ
ハ
ネ
１
・
12
、
13
〉。
と
い
う
言
葉
は
、
人
間
の
母
子
間
の
産
み
生
ま
れ
る
関
係
を
突
き
抜
け
た
、
神
に
お
い
て
産
み
生
ま
れ
る
関
係
宣
示
の
文
字
で
す
。
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蘯
　
信
徒
の
《
母
子
》
関
係
そ
し
て
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
産
む
・
生
ま
れ
る
と
い
う
母
と
子
と
の
関
係
が
、
信
仰
へ
の
導
き
手
と
、
導
か
れ
手
と
の
間
に
も
、
ひ
ろ
や
か
に
応
用
・
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
御
存
知
の
と
お
り
で
す
。
た
と
え
ば
、
ロ
ー
マ
獄
中
で
逃
亡
奴
隷
オ
ネ
シ
モ
を
回
心
に
導
い
た
使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
獄
中
で
生
ん
だ
わ
が
子
オ
ネ
シ
モ
の
こ
と
を
、
あ
な
た
に
お
願
い
し
た
い
の
で
す
…
彼
は
私
の
心
そ
の
も
の
で
す
〈
ピ
レ
モ
ン
10
、
13
〉。
そ
し
て
、
同
じ
使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
に
向
か
っ
て
、
私
の
子
ど
も
た
ち
よ
。
あ
な
た
が
た
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
が
形
造
ら
れ
る
ま
で
、
私
は
再
び
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
産
み
の
苦
し
み
を
し
て
い
ま
す
〈
ガ
ラ
テ
ヤ
４
・
19
濂
〉。
と
、
霊
的
な
陣
痛
を
さ
え
お
ぼ
え
て
い
る
の
で
す
。
産
み
・
生
ま
れ
る
と
い
う
母
子
関
係
は
、
か
く
も
信
仰
の
世
界
に
融
通
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
、
次
の
言
葉
な
ど
は
、
使
徒
が
自
分
を
父
親
と
も
、
母
親
と
も
し
て
い
る
稀
有
の
文
字
で
す
。
た
と
い
あ
な
た
が
た
に
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
養
育
係
が
一
万
人
あ
ろ
う
と
も
、
父
は
多
く
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
私
が
福
音
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
っ
て
、
あ
な
た
が
た
を
生
ん
だ
の
で
す
〈
コ
リ
ン
ト
蠡
４
・
15
〉。
そ
し
て
、
使
徒
は
、
報
い
を
求
め
ぬ
無
私
な
る
母
親
の
優やさ
し
い
愛
を
自
分
の
も
の
と
し
て
、
公
け
に
語
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
あ
な
た
が
た
か
ら
も
、
ほ
か
の
人
々
か
ら
も
、
人
か
ら
の
名
誉
を
受
け
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
あ
な
た
が
た
の
間
で
、
母
が
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
養
い
育
て
る
よ
う
に
、
優
し
く
ふ
る
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
あ
な
た
が
た
を
思
う
心
か
ら
、
た
だ
神
の
福
音
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
自
身
の
い
の
ち
ま
で
も
、
喜
ん
で
あ
な
た
が
た
に
与
え
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
が
た
は
私
た
ち
の
愛
す
る
者
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。
兄
弟
た
ち
、
あ
な
た
が
た
は
、
私
た
ち
の
労
苦
と
苦
闘
を
覚
え
て
い
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
あ
な
た
が
た
の
だ
れ
に
も
負
担
を
か
け
ま
い
と
し
て
、
昼
も
夜
も
働
き
な
が
ら
、
神
の
福
音
を
あ
な
た
が
た
に
宣
べ
伝
え
ま
し
た
〈
テ
サ
ロ
ニ
ケ
蠢
２
・
６
〜
９
〉。
し
か
も
、
な
ん
と
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
に
つ
づ
け
て
、
父
親
の
教
導
を
も
自
分
の
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。
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ま
た
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
私
た
ち
は
父
が
そ
の
子
ど
も
に
対
し
て
す
る
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
ひ
と
り
ひ
と
り
に
、
ご
自
身
の
御
国
と
栄
光
と
に
召
し
て
く
だ
さ
る
神
に
ふ
さ
わ
し
く
歩
む
よ
う
に
勧
め
を
し
、
慰
め
を
与
え
、
お
ご
そ
か
に
命
じ
ま
し
た
〈
テ
サ
ロ
ニ
ケ
蠢
２
・
11
、
12
〉。
人
間
的
母
性
愛
に
は
、
原
罪
と
い
う
暗
影
が
射
し
て
い
ま
す
。
人
間
的
母
性
愛
よ
、
驕おご
る
こ
と
な
か
れ
、
な
の
で
す
。
完
全
な
者
を
産
む
と
い
う
母
の
理
念
は
、
神
に
お
い
て
生
ま
れ
、
育
つ
こ
と
に
こ
そ
期
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
に
、
次
の
キ
リ
ス
ト
自
身
の
宣
言
も
合
わ
せ
て
、
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
天
に
お
ら
れ
る
わ
た
し
の
父
の
み
こ
こ
ろ
を
行
な
う
者
は
だ
れ
で
も
、
わ
た
し
の
兄
弟
、
姉
妹
、
ま
た
母
な
の
で
す
〈
マ
タ
イ
12
・
50
〉。
第
五
章
　
人
間
的
母
性
愛
の
限
界
す
で
に
、
産
出
に
お
け
る
人
間
的
母
性
愛
の
限
界
と
、
そ
の
宗
教
的
展
開
を
見
て
来
た
私
た
ち
は
、
そ
の
原
罪
の
ほ
か
に
も
、
人
類
の
愛
の
う
ち
で
、
最
も
強
力
な
愛
と
さ
れ
る
母
性
愛
が
、
絶
対
不
変
の
も
の
で
は
な
く
て
、
尽
き
る
こ
と
が
あ
り
、
形
相
ぎ
ょ
う
そ
う
を
変
え
て
逆
進
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
、
と
、
見
き
わ
め
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
盧
　
母
親
の
餓
鬼
相
紀
元
前
五
八
六
年
、
南
朝
ユ
ダ
の
首
都
エ
ル
サ
レ
ム
は
、
バ
ビ
ロ
ン
軍
の
攻
囲
下
に
食
糧
も
尽
き
、
や
が
て
蹂
躪
じ
ゅ
う
り
ん
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
目
撃
し
た
涙
の
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
私
の
目
は
涙
で
つ
ぶ
れ
、
私
の
は
ら
わ
た
は
煮
え
返
り
、
私
の
肝
は
、
私
の
民
の
娘
の
傷
を
見
て
、
地
に
注
ぎ
出
さ
れ
た
。
幼
子
や
乳
飲
み
子
が
都
の
広
場
で
衰
え
果
て
て
い
る
。
彼
ら
は
母
親
に
、
穀
物
と
ぶ
ど
う
酒
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
言
い
続
け
、
町
の
広
場
で
傷
つ
け
ら
れ
て
衰
え
果
て
た
者
の
よ
う
に
、
母
の
ふ
と
こ
ろ
で
息
も
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
〈
エ
レ
ミ
ヤ
哀
歌
２
・
11
〜
12
〉。
母
子
と
も
に
飢
え
に
襲
わ
れ
、
体
力
な
き
子
ら
は
衰
弱
し
て
死
に
い
そ
ぐ
。
そ
の
子
を
し
っ
か
り
と
抱
き
し
め
る
母
親
の
姿
。
健けな
気げ
で
悲
壮
な
母
性
愛
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
わ
が
子
を
ひ
し
と
か
き
抱
く
あ
わ
れ
な
母
親
が
、
な
ん
と
餓
鬼
が
き
に
一
変
す
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
母
親
は
軈
背
に
腹
は
変
え
ら
れ
ず
軋
と
、
つ
い
に
、
わ
が
子
に
食
ら
い
つ
い
た
の
で
す
。
女
が
、
自
分
の
産
ん
だ
子
、
養
い
育
て
た
幼
子
を
食
べ
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
〈
哀
歌
２
・
20
〉。
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私
の
民
の
娘
の
破
滅
の
と
き
、
あ
わ
れ
み
深
い
女
た
ち
さ
え
、
自
分
の
手
で
自
分
の
子
ど
も
を
煮
て
、
自
分
た
ち
の
食
物
と
し
た
〈
哀
歌
４
・
10
〉。
し
か
も
、
こ
の
母
親
の
餓
鬼
へ
の
変
貌
は
、
実
は
す
で
に
遥
か
な
る
昔
に
見
と
お
さ
れ
て
い
た
と
聞
く
と
、
母
性
愛
礼
讃
に
う
つ
つ
を
抜
か
す
向
き
に
は
、
と
ど
め
の
、
衝
撃
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
が
た
は
自
分
た
ち
の
息
子
の
肉
を
食
べ
、
自
分
た
ち
の
娘
の
肉
を
食
べ
る
〈
レ
ビ
記
26
・
29
〉。
あ
な
た
は
包
囲
と
、
敵
が
も
た
ら
す
窮
乏
と
の
た
め
に
、
あ
な
た
の
身
か
ら
生
ま
れ
た
者
、
あ
な
た
の
神
、
主
が
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
息
子
や
娘
の
肉
を
食
べ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
な
た
の
う
ち
の
最
も
優
し
く
、
上
品
な
男
が
、
自
分
の
兄
弟
や
、
自
分
の
愛
す
る
妻
や
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
さ
え
物
惜
し
み
を
し
、
自
分
が
食
べ
て
い
る
子
ど
も
の
肉
を
、
全
然
、
だ
れ
に
も
分
け
与
え
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
な
た
の
す
べ
て
の
町
囲
み
の
う
ち
に
は
、
包
囲
と
、
敵
が
も
た
ら
し
た
窮
乏
と
の
た
め
に
、
何
も
残
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
の
う
ち
の
、
優
し
く
、
上
品
な
女
で
、
あ
ま
り
に
も
上
品
で
優
し
い
た
め
に
足
の
裏
を
地
面
に
つ
け
よ
う
と
も
し
な
い
者
が
、
自
分
の
愛
す
る
夫
や
、
息
子
や
、
娘
に
、
物
惜
し
み
を
し
、
自
分
の
足
の
間
か
ら
出
た
後
産
あ
と
ざ
ん
や
、
自
分
が
産
ん
だ
子
ど
も
さ
え
、
何
も
か
も
欠
乏
し
て
い
る
の
で
、
ひ
そ
か
に
、
そ
れ
を
食
べ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
な
た
の
町
囲
み
の
う
ち
は
、
包
囲
と
、
敵
が
も
た
ら
し
た
窮
乏
と
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
〈
申
命
記
28
・
53
〜
57
〉。
こ
の
よ
う
な
預
言
は
、
約
千
年
の
ち
に
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
お
こ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
修
羅
場
を
見
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
の
耳
に
、
神
の
声
は
突
き
刺
さ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
包
囲
と
、
彼
ら
の
敵
、
い
の
ち
を
ね
ら
う
者
が
も
た
ら
す
窮
乏
の
た
め
に
、
彼
ら
に
自
分
の
息
子
の
肉
、
娘
の
肉
を
食
べ
さ
せ
る
。
彼
ら
は
互
い
に
そ
の
友
の
肉
を
食
べ
合
う
〈
エ
レ
ミ
ヤ
19
・
９
〉。
し
か
も
、
こ
の
バ
ビ
ロ
ン
軍
侵
略
時
の
惨
状
は
、
こ
れ
よ
り
二
百
数
十
年
前
の
ア
ラ
ム
軍
に
よ
る
侵
攻
時
に
も
、
現
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
思
い
お
こ
さ
れ
ま
す
。
ア
ラ
ム
軍
の
包
囲
、
そ
れ
に
大
飢
饉
と
重
な
っ
て
、
サ
マ
リ
ヤ
は
飢
え
の
地
獄
と
な
り
、
一
人
の
女
は
次
の
よ
う
な
訴
え
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
女
が
私
に
『
あ
な
た
の
子
ど
も
を
よ
こ
し
な
さ
い
。
私
た
ち
は
き
ょ
う
、
そ
れ
を
食
べ
て
、
あ
す
は
私
の
子
ど
も
を
食
べ
ま
し
ょ
う
。』
と
言
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
私
た
ち
は
、
私
の
子
ど
も
を
煮
て
、
食
べ
ま
し
た
。
そ
の
翌
日
、
私
は
彼
女
に
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『
さ
あ
、
あ
な
た
の
子
ど
も
を
よ
こ
し
な
さ
い
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
食
べ
ま
し
ょ
う
。』
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
彼
女
は
自
分
の
子
ど
も
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
〈
列
王
記
蠡
６
・
28
、
29
〉。
軛鬼
気
き
き
迫せま
る
軋
と
は
こ
の
事
で
、
芥
川
竜
之
介
の
小
説
『
羅
生
門
』
も
、
こ
の
実
話
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
人
間
愛
よ
驕
る
こ
と
な
か
れ
。
母
性
愛
よ
驕おご
る
こ
と
な
か
れ
。
人
間
愛
は
絶
対
な
ら
ず
、
不
変
な
ら
ず
、
母
性
愛
ま
た
神
聖
な
ら
ず
、
で
す
。
盪
　
神
の
絶
対
的
な
愛
か
く
し
て
響
い
て
く
る
の
は
、
人
間
の
愛
の
ぎ
り
ぎ
り
決
着
の
と
こ
ろ
で
放
た
れ
た
ダ
ビ
デ
詩
人
の
神
へ
の
叫
び
で
あ
り
、
信
仰
告
白
で
す
。
あ
な
た
は
私
の
助
け
で
す
。
私
を
見
放
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
見
捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い
。
私
の
救
い
の
神
。
私
の
父
、
私
の
母
が
、
私
を
見
捨
て
る
と
き
は
、
主
が
私
を
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
る
〈
詩
27
・
９
、
10
〉。
父
も
捨
て
、
母
さ
え
捨
て
る
と
き
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
わ
が
父
、
否
わ
が
母
す
ら
わ
れ
を
捨
つ
る
と
き
も
、
主
な
る
神
は
わ
れ
を
取
り
上
げ
た
も
う
と
の
声
は
、
母
の
愛
を
も
っ
て
、
最
高
・
至
上
と
す
る
人
間
的
概
念
を
転
覆
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
母
の
愛
に
も
勝
る
神
の
愛
を
宣
言
し
て
い
る
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。そ
れ
こ
そ
、
佛
典
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
中
の
、
あ
た
か
も
母
が
独
り
子
を
身
命
を
賭と
し
て
も
護
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
ど
も
に
対
し
て
も
、
無
量
の
（
慈
し
み
の
）
こ
こ
ろ
を
起
す
べ
し
潦
。
と
言
う
佛
言
も
、
揺ゆ
り
動
か
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
、
す
べ
て
の
人
間
愛
に
勝
る
、
女
の
、
母
の
愛
に
勝
る
真
に
絶
対
的
な
愛
の
偉
大
な
告
知
が
響
く
の
で
す
。
女
が
自
分
の
乳
飲
み
子
を
忘
れ
よ
う
か
。
自
分
の
胎
の
子
を
あ
わ
れ
ま
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
い
、
、
、
、
女
た
ち
が
忘
れ
て
も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
こ
の
わ
た
し
は
あ
な
た
を
忘
れ
な
い
〈
イ
ザ
ヤ
49
・
15
〉。
蘯
　
神
の
愛
と
母
の
愛
た
し
か
に
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、《
母
》
の
愛
は
、
神
の
愛
に
通
じ
て
い
る
と
し
て
も
、
母
の
愛
が
真
実
尊
貴
な
の
は
、
神
の
愛
を
反
映
し
て
い
る
が
ゆ
え
な
の
で
あ
っ
て
、
神
の
愛
の
完
全
さ
に
対
す
る
と
き
、
母
の
愛
は
な
お
不
完
全
な
の
で
す
。
こ
れ
を
申
す
な
ら
ば
、
真
に
完
全
な
る
《
母
性
愛
》
は
、
天
の
父
な
る
神
に
66
あ
る
と
言
う
こ
と
で
す
。
す
で
に
、
聖
書
が
母
の
世
界
に
十
二
分
な
る
視
野
を
開
き
、
母
の
親した
わ
し
さ
・
甲
斐
か
い
々
々
し
さ
・
な
つ
か
し
さ
を
描
き
、
母
性
愛
の
真
実
さ
・
強
さ
・
美
し
さ
・
こ
ま
や
か
さ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
の
愛
が
、
こ
の
母
の
愛
に
た
と
え
ら
れ
、
神
の
摂
理
や
奇
蹟
の
中
に
母
親
的
な
配
慮
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。
こ
の
点
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
ま
た
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
人
間
の
母
性
愛
を
安
易
に
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
神
聖
化
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
母
性
愛
す
ら
尽
き
る
と
こ
ろ
に
、
な
お
尽
き
ざ
る
神
の
愛
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。
以
上
、
主
と
し
て
、
旧
約
聖
書
に
基
づ
い
て
見
て
来
た
の
で
す
が
、
と
か
く
、
言
う
と
こ
ろ
の
《
男
性
的
原
理
》
に
支
配
さ
れ
た
、
峻
厳
・
隔
絶
的
な
神
と
し
て
描
か
れ
る
旧
約
に
お
け
る
天
の
父
に
お
い
て
、
か
く
も
、
女
性
・
母
性
の
特
性
を
、
し
か
も
完
全
に
具
有
さ
れ
、
具
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
い
つ
く
し
み
深
き
友
な
る
イ
エ
ス
は
、
か
わ
ら
ぬ
愛
も
て
導
き
た
も
う
。
世
の
友
わ
れ
ら
を
棄
て
去
る
と
き
も
、
祈
り
に
こ
た
え
て
い
た
わ
り
た
ま
わ
ん
〈
讃
美
歌
三
一
二
番
〉
と
、
心
か
ら
う
た
う
者
た
ち
な
の
で
す
。
第
六
章
《
聖
母
》
マ
リ
ア
崇
敬
論
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
脳
裡
に
浮
か
ぶ
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
聖
母
マ
リ
ア
崇
敬
で
す
。
私
は
、
こ
こ
で
「
こ
の
慈
愛
深
き
女
神
の
信
ぜ
ら
れ
る
通
俗
宗
教
澳
」
と
言
う
和
辻
哲
郎
の
言
葉
ま
で
は
、
自
分
の
も
の
と
し
ま
せ
ん
が
、
次
に
あ
げ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
者
の
発
言
の
中
に
、《
母
性
》
を
、《
母
性
愛
》
を
求
め
る
人
間
的
動
機
を
感
知
し
ま
す
。
盧
　
岩
下
神
父
の
新
教
徒
《
孤
児
》
説
ま
ず
、
日
本
が
生
ん
だ
最
高
の
カ
ト
リ
シ
ア
ン
岩
下
壮
一
神
父
は
、「
聖
母
な
き
教
会
と
人
類
の
悩
み
」
と
題
し
て
宗
教
改
革
と
共
に
、《
聖
母
》
マ
リ
ア
崇
拝
を
拒
否
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
も
っ
て
、
母
を
追
い
出
し
た
不
孝
な
る
、
或
い
は
母
な
き
孤
子
と
呼
ん
で
、
次
の
よ
う
に
揚
言
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
は
英
国
滞
在
中
、
所
謂
い
わ
ゆ
る
改
革
者
の
熱
心
が
破
壊
し
た
古
い
教
会
の
マ
リ
ア
像
が
新
し
く
復
旧
さ
れ
た
の
を
見
た
の
は
、
一
再
に
止
ら
な
か
っ
た
。
左
に
ま
た
、
母
を
追
出
せ
る
不
孝
の
児
67
等
の
代
表
的
な
叫
さ
け
び
を
訳
出
し
て
み
る
。
之これ
は
戦
争
終
了
後
一
九
一
九
年
十
一
月
十
九
日
の
祈
祷
日
ゲ
ベ
ー
ト
タ
ハ
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ユ
ン
グ
ニ
ッ
ケ
ル
が
ベ
ル
リ
ン
の
日
刊
新
聞D
ie
Post
に
寄
稿
し
た
論
文
か
ら
抜ばつ
萃
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
福
音
教
会
は
冷
く
な
っ
た
…
誰
が
こ
れ
を
温
め
て
く
れ
よ
う
…
我
等
は
母
マ
リ
ア
を
連
れ
戻もど
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
！
之これ
は
決
し
て
大
胆
な
希
望
で
は
な
い
。
ル
ッ
タ
ー
自
身
す
ら
之
を
認
め
て
く
れ
よ
う
。
彼
は
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
で
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ト
註
解
を
書
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
い
と
も
祝
福
せ
ら
れ
給
へ
る
や
さ
し
き
神
の
御
母
は
、
荒
波
を
分
け
て
い
っ
た
彼か
の
心
の
方
舟
は
こ
ぶ
ね
の
上
の
鳩
の
如
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
わ
れ
ら
は
御
母
マ
リ
ア
を
連
れ
戻もど
さ
ね
ば
な
ら
な
い
！
…
而
し
て
我
等
は
、
彼かの
母
の
里
帰
り
を
祝
は
う
で
は
な
い
か
。
然
り
御
母
は
遂
に
わ
れ
ら
の
教
会
に
も
帰
り
給
う
た
。
わ
れ
ら
は
彼かの
母
に
向
っ
て
祈
り
、
且かつ
歌
は
ん
事
を
欲
す
る
。
ま
た
彼かの
母
の
神
々
こ
う
ご
う
し
い
潔
白
を
、
教
理
問
答
の
中
に
も
編
み
込
ま
ん
事
を
欲
す
る
。
…
我
等
に
欠
く
る
も
の
は
、
御
母
マ
リ
ア
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
彼
女
を
連
れ
戻
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
彼
女
は
、
わ
れ
ら
の
教
会
の
冷
き
石
の
中
か
ら
、
薔
薇
ば
ら
の
花
の
様よう
に
咲
き
出
づ
る
で
あ
ろ
う
。Ich
grüsse
dich,
holdselige
M
utter!
（
我
れ
は
汝
を
歓
迎
す
、
愛
す
べ
き
母
よ
澣
）」
こ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ユ
ン
グ
ニ
ッ
ケ
ル
な
る
人
物
が
誰
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
一
文
か
ら
し
て
も
、
知
性
味
を
感
じ
な
い
感
性
的
な
人
間　
で
あ
る
こ
と
は
感
知
し
え
ま
す
。
と
も
か
く
、
こ
の
ユ
ン
グ
ニ
ッ
ケ
ル
氏
は
「
冷
く
な
っ
た
」
福　
音
教
会
を
「
温
め
て
く
れ
る
」
の
は
、「
や
さ
し
き
」
母
だ
と
し
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
情
緒
的
な
調
子
が
岩
下
神
父
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
こ
の
聖
に
し
て
浄
き
母
性
愛
を
駆く
逐ちく
し
て
し
ま
っ
た
新
教
会
は
、
哀
あ
わ
れ
む
べ
き
孤
児
で
、
マ
ッ
ク
ス
・
ユ
ン
グ
ニ
ッ
ケ
ル
の
告
白
し
て
ゐ
る
様よう
に
、
冷
き
石
の
か
た
ま
り
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
の
叫
ん
だ
ご
と
く
、
聖
母
の
信
仰
は
こ
の
冷
き
石
の
間
か
ら
薔
薇
ば
ら
の
花
の
ご
と
く
咲
き
出
で
て
、
哀
れ
む
べ
き
孤
児
の
心
を
温
め
る
で
あ
ら
う
澡
。
と
共
鳴
さ
れ
、
二
百
餘
年
の
迫
害
の
期
間
を
通
じ
て
彼
等
の
悩なや
め
る
魂
の
憧
憬
ど
う
け
い
の
的まと
は
、
実
に
こ
の
「
御
子
ゼ
ズ
ス
様
を
抱
け
る
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
様
」
で
あ
っ
た
。
虐
げ
ら
れ
た
彼
等
の
心
の
ひ
そ
か
な
る
願
は
、
マ
リ
ア
観
音
と
な
っ
て
現
れ
た
。
こ
の
佛
教
的
の
形
式
で
圧
政
者
の
眼
を
く
ら
ま
し
て
、
辛かろ
う
じ
て
心
の
渇
仰
を
い
や
し
得
た
彼
等
の
心
情
の
い
ぢ
ら
し
さ
は
、
思
ふ
だ
に
涙
ぐ
ま
し
い
程
で
あ
る
。
浦
川
師
の
直
話
に
よ
る
と
、
大
浦
の
天
主
堂
を
見
物
に
き
た
浦
上
の
旧
信
者
の
あ
る
者
は
、
大
浦
に
天
主
堂
が
建
つ
数
年
前
に
、
東
山
手
の
居
留
地
内
に
建
て
ら
れ
た
68
新
教
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
の
会
堂
を
も
訪
れ
た
の
だ
さ
う
だ
。
そ
の
屋
根
に
聳そび
え
立
つ
十
字
架
は
、
彼
等
の
探
検
心
を
唆そそ
っ
て
や
ま
な
か
っ
た
。
会
堂
の
扉
は
親
切
な
牧
師
さ
ん
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
。
併しか
し
そ
こ
に
は
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
様
は
居お
ら
れ
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
彼
等
は
、
聖
堂
に
い
ま
す
マ
ド
ン
ナ
が
牧
師
館
に
ゐ
る
か
ら
遊
び
に
こ
い
と
の
招
待
に
接
し
て
、
失
望
と
驚
愕
の
う
ち
に
そ
こ
か
ら
逃
れ
去
っ
た
。（「
切
支
丹
の
復
活
」
三
三
○
〜
三
三
一
頁
参
照
）。
彼
等
は
ど
う
し
て
聖
母
な
き
教
会
へ
帰
れ
よ
う
。
四し
面めん
楚
歌
そ
か
の
裡うち
に
、
な
が
き
な
が
き
悩なや
み
と
苦
し
み
の
期
間
を
通
じ
て
、
彼
等
の
心
を
慰
め
、
そ
の
涙
を
拭ぬぐ
う
て
下
さ
れ
た
の
は
、
あ
の
憐
み
深
き
御
母
で
は
な
か
っ
た
か
。
彼
等
の
祖
先
は
そ
の
聖
き
御
名
を
唱
へ
つ
つ
天
国
に
行
っ
て
、
そ
の
や
さ
し
い
御
腕
に
抱
か
れ
る
日
を
冀
こ
い
ね
がひ
つ
つ
暴
虐
を
極
め
た
處
刑
に
も
甘
ん
じ
て
、
従
容
し
ょ
う
よ
う
と
し
て
死
に
就
い
た
。
あ
ゝ
、
彼
等
が
ど
う
し
て
母
な
き
空
虚
な
教
会
へ
帰
り
得
よ
う
ぞ
澤
！
情
緒
纏
綿
て
ん
め
ん
、
涙
も
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
聖
母
憧
憬
ど
う
け
い
、
聖
母
礼
讃
ら
い
さ
ん
で
す
。
こ
こ
に
い
た
る
と
、
そ
れ
こ
そ
和
辻
哲
郎
が
「
こ
の
慈
愛
深
き
女
神
の
信
ぜ
ら
れ
た
る
通
俗
宗
教
に
於
て
は
、
父
な
る
神
も
ま
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
全
然
う
し
ろ
に
退
い
て
ゐ
る
」
と
言
っ
た
心
が
、
納
得
で
き
な
い
こ
と
も
な
く
な
り
そ
う
で
す
。
盪
　
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
神
父
の
聖
母
渇
仰
こ
の
よ
う
な
、
司
祭
館
中
に
独
身
制
を
守
ら
さ
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
た
ち
の
、
女
性
の
や
さ
し
さ
、
母
性
の
温
か
み
へ
の
崇
敬
的
傾
向
は
、
外
国
の
場
合
で
も
同
様
で
、
米
国
の
ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
神
父
も
、
聖
母
渇
仰
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
教
会
や
東
方
キ
リ
ス
ト
教
会
諸
派
は
マ
リ
ア
を
崇
敬
し
そ
の
代
祷
だ
い
と
う
を
願
ふ
点
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
軌き
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
す
ら
大
多
数
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
徒
以
上
に
マ
リ
ア
に
尊
敬
を
拂はら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
│
だ
が
、
こ
の
や
う
に
し
て
、
聖
母
の
愛
と
取
な
し
を
無
視
す
る
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
そ
の
正
し
い
愛
と
温
か
み
│
不
幸
に
し
て
彼
等
は
そ
れ
を
悟
り
得
な
い
│
を
奪
い
去
る
も
の
で
あ
る
澹
。
期
せ
ず
し
て
、
岩
下
神
父
と
異
口
同
音
で
す
。
そ
の
上
、
遂
に
一
五
一
五
年
か
ら
一
五
一
九
年
に
か
け
て
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
聖
母
の
霊
感
を
カ
ン
バ
ス
の
上
に
再
現
す
る
の
に
成
功
し
た
。
そ
の
結
果
は
こ
の
イ
タ
リ
ア
人
の
芸
術
の
天
才
が
花
を
開
き
、
そ
の
最
高
潮
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
は
尚
千
古
不
磨
の
大
作
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
目
を
醒さ
ま
す
よ
う
な
美
し
い
顔
に
は
處
女
の
限
り
な
く
優
雅
な
柔
ら
か
さ
と
結
び
つ
い
69
た
強
い
母
性
愛
の
力
が
反
映
さ
れ
、
そ
の
柔
ら
か
な
優
し
い
眼
か
ら
は
、
天
使
の
如
く
浄
い
内
な
る
心
が
う
か
が
わ
れ
る
濆
。
と
、
増
幅
さ
れ
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
聖
母
頌
に
つ
づ
い
て
、
次
の
ご
と
く
歌
い
あ
げ
ら
れ
る
の
で
す
。
彼
女
は
、
実
に
、
母
性
愛
の
凡
て
の
温
か
さ
を
以
て
わ
れ
わ
れ
を
愛
し
て
く
れ
る
、
手
近
な
わ
れ
わ
れ
の
母
親
な
の
で
あ
る
。
夜
の
影
に
慄ふる
え
上
っ
た
幼
な
子
が
母
親
の
胸
に
安
全
な
住
処
を
見
出
す
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
も
、
誘
い
に
遭あ
っ
た
と
き
は
、
母
な
る
マ
リ
ア
の
差
伸
し
て
く
れ
る
聖
母
の
白
い
手
に
頼
り
す
が
り
さ
え
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
頼
り
無
い
足
も
と
も
無
事
に
黄
金
の
梯はし
子ご
に
到
り
着
き
、
一
歩
一
歩
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
玉
座
に
登
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
澪
。
蘯
　
ギ
ボ
ン
ス
枢
機
卿
の
代
祷
者
マ
リ
ア
い
ま
一
人
、
対
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
弁
証
家
と
し
て
名
高
か
っ
た
ギ
ボ
ン
ス
枢すう
機き
卿
き
ょ
う
の
マ
リ
ア
聖
者
論
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
枢
機
卿
が
マ
リ
ア
を
絶
世
の
美
女
に
想
い
描
く
こ
と
は
、
同
工
異
曲
で
す
。
「
慶めで
た
し
恩
寵
に
満
て
る
も
の
よ
」、
マ
リ
ア
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
於
け
る
最
も
美
し
き
容
姿
の
持
主
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、（
天
使
）
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
彼
女
の
人
間
的
な
美
貌
を
祝
さ
な
か
っ
た
濟
。
汚
れ
な
き
処
女
よ
、
御
身
の
名
は
マ
リ
ア
と
な
り
、
そ
の
音
は
実
に
も
妙
な
る
か
な
。
人
の
世
の
最
も
美
し
き
名
は
御
身
に
こ
そ
相そう
応わ
し
け
れ
、
一
た
び
そ
の
名
を
得
た
る
処
女
は
、
半
ば
こ
の
世
の
も
の
、
半なか
ば
天
国
の
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
濕
。
そ
し
て
、
次
の
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
の
詩
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
福
さ
い
わ
いな
る
マ
リ
ア
、
童
貞
に
し
て
且
つ
我
等
の
至
愛
な
る
救
主
の
御
母
の
国
。
す
べ
て
の
心
は
、
そ
の
御
名
に
感
じ
、
且
つ
和
や
わ
ら
ぐ
、
血
染
め
の
手
を
持
て
る
山
賊
す
ら
も
、
司
祭
も
、
王
侯
も
、
学
者
も
、
農
民
も
、
実
行
の
人
も
空
想
家
も
、
等
し
く
崇
敬
を
御
前
に
捧
げ
奉
る
。
た
と
ひ
我
等
の
信
仰
の
齎
も
た
ら
す
所
が
、
す
べ
て
の
女
性
の
亀き
鑑かん
た
る
べ
き
、
こ
の
温
和
、
慈
愛
、
剛
毅
、
善
良
、
堅
忍
、
平
和
、
忠
信
、
親
愛
、
清
浄
の
典
型
の
外
に
何
も
な
き
に
せ
よ
、
世
に
知
ら
れ
し
す
べ
て
の
信
条
よ
り
も
、
一
層
高
く
真
実
な
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
る
べ
し
濬
。
殊
に
、
特
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
マ
リ
ア
の
代
祷
を
弁
ず
る
と
こ
ろ
で
す
。
我
等
が
聖
母
の
代
祷
を
求
め
る
時
、
神
の
尊
厳
、
我
身
の
無
70
価
値
、
天
の
御
父
に
た
い
す
る
マ
リ
ア
の
比
類
な
き
力
、
こ
の
三
つ
の
感
情
に
刺
激
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
身
本
来
の
卑いや
し
さ
と
犯おか
し
た
罪
と
を
自
覚
し
て
居
る
の
で
、
快
く
祈
を
聴
い
て
戴いた
だ
く
が
為
に
、
屡
し
ば
し
ばマ
リ
ア
の
御
執
成
と
り
な
し
を
願
は
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。餘
り
に
も
寛
厚
な
る
父
を
怒
ら
せ
し
子
供
が
、
そ
の
罪
を
恥は
じ
、
心
に
之これ
を
悔
い
な
が
ら
も
、
敢
て
そ
の
前
に
出いず
る
を
得
ず
、
門
口
か
ど
ぐ
ち
に
て
姉
に
頼
み
、
前
以
て
父
に
執
成
を
し
て
い
た
ゞ
く
が
如
く
、
悪
行
を
悔
ゆ
る
人
々
も
、
怒
れ
る
御
父
に
願
ひ
得
で
、
そ
の
祈
、
そ
の
告
白
を
彼
女
に
捧
げ
奉
る
時
、
彼
女
は
天
上
に
於
て
之これ
が
為
に
執
成
し
給
ふ
（G
olden
legend
）。
然
し
聖
母
は
果
し
て
我
等
を
助
け
た
い
と
思
召
お
ぼ
し
め
さ
せ
給
ふ
で
あ
ら
う
か
、
ほ
ん
と
う
に
我
等
の
救
霊
に
関
心
を
有
し
給
ふ
で
あ
ら
う
か
。
ひ
た
す
ら
神
を
楽
み
、
そ
れ
に
心
を
奪
は
れ
て
、
我
等
の
窮
状
に
は
全
く
無
関
心
で
あ
ら
せ
ら
れ
給
ふ
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
否
、「
女
そ
の
乳
児
ち
の
み
ご
を
忘
れ
、
己おの
が
腹
の
子
を
憐
あ
ら
れ
ま
ざ
ら
ん
や
」（
イ
ザ
ヤ
四
九
・
一
五
）
と
神
は
自
ら
宣
の
た
も
う
て
居
る
。
聖
母
は
決
し
て
我
等
を
忘
れ
給
は
ぬ
濔
。
先
に
見
た
イ
ザ
ヤ
書
49
・
15
の
前
半
句
の
み
が
引
か
れ
て
、
後
半
句
が
引
か
れ
て
い
な
い
の
も
皮
肉
で
す
が
、
父
の
前
に
お
け
る
代
弁
者
と
し
て
の
姉
の
ご
と
き
マ
リ
ア
を
、
と
、
述
べ
た
て
て
い
る
の
で
す
。
以
上
、
こ
の
よ
う
な
高
名
な
カ
ト
リ
ッ
ク
者
た
ち
の
所
論
に
つ
い
て
は
、
教
義
学
的
、
釈
義
学
的
に
論
じ
ら
れ
る
事
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
と
も
か
く
も
、
本
稿
で
は
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
一
つ
の
点
、
す
な
わ
ち
宗
教
に
お
け
る
女
性
的
要
素
・
母
性
的
要
素
へ
の
欲
求
に
着
目
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
ひ
い
て
は
、
マ
リ
ア
な
く
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
な
る
も
の
は
、
そ
れ
こ
そ
《
砂
漠
型
》
の
《
男
性
的
原
理
》
の
も
の
と
す
る
世
間
的
な
レ
ッ
テ
ル
を
、
内
か
ら
立
証
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
第
七
章
　
神
の
《
女
性
原
理
》
し
か
し
、
は
た
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
の
神
は
、
聖
な
る
《
母
》
マ
リ
ア
な
く
し
て
は
、
愛
を
欠
き
、
温
か
み
無
く
、
安
全
に
住
ま
う
胸
を
有
せ
ず
、
誘
惑
の
時
に
差
し
伸
べ
ら
れ
る
腕
も
な
く
、
と
び
込
む
べ
き
隠
れ
家
の
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
三
位
一
体
の
神
を
神
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
母
な
き
「
哀
あ
わ
れ
む
べ
き
孤
児
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
マ
リ
ア
な
く
し
て
は
、「
香
り
高
い
美
濘
」
や
「
霊
妙
な
美
」、「
優
雅
な
柔
ら
か
さ
」
の
題
材
に
欠
く
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
女
性
の
亀
鑑
た
る
「
温
和
、
慈
愛
、
剛
毅
、
善
良
、
堅
忍
、
平
和
、
忠
信
、
親
愛
、
清
浄
の
典
型
」
は
、
三
一
神
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
、
怒
れ
る
父
の
前
に
執
成
と
り
な
し
を
し
て
い
た
だ
く
《
姉
》
の
ご
と
き
仲
保
者
は
、
マ
リ
ア
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
否
で
す
。
断
じ
て
否
で
す
。
71
盧
　
薔
薇
の
花
・
暁
の
星
岩
下
師
は
、「
聖
母
の
信
仰
は
こ
の
冷
き
石
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
の
間
か
ら
薔
薇
ば
ら
の
花
の
ご
と
く
咲
き
出
で
て
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
マ
リ
ア
を
も
っ
て
薔
薇
と
呼
ん
だ
聖
句
は
、
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
は
別
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
公
教
会
祈
祷
文
』
中
に
は
、
た
し
か
に
「
薔
薇
」
と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、《
聖
マ
リ
ア
の
連
祷
》
の
一
節
に
は
、
わ
れ
ら
が
喜
び
の
源
　
わ
れ
ら
の
た
め
に
祈
り
給
え
。
霊
妙
な
る
器
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
崇
む
べ
き
器
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
信
心
の
す
ぐ
れ
た
る
器
　
　
　
　
　
　
同
く
す
し
き
ば
ら
の
花
　
　
　
　
　
　
　
同
ダ
ヴ
ィ
ド
の
塔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
象
げ
の
塔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
黄こ
金がね
の
堂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
契
約
の
ひ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
天
の
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
暁あけ
の
星
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
病
人
の
快
復
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
罪
人
の
拠よ
り
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
憂う
き
人
の
慰
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
キ
リ
ス
ト
信
者
の
助
け
　
　
　
　
　
　
同
濱
等
々
と
。
あ
ま
り
な
文
学
的
香
気
と
も
言
う
べ
き
で
す
が
、
薔
薇
な
ら
ず
と
も
、
百
合
ゆ
り
や
、
暁あけ
の
星
の
美
し
さ
を
、
マ
リ
ア
な
ら
ぬ
《
救
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
》
自
身
の
内
に
見
い
だ
す
讃
美
歌
詩
人
が
い
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
た
い
も
の
で
す
。
わ
が
た
ま
し
い
の
慕
い
ま
つ
る
イ
エ
ス
君
の
う
る
わ
し
さ
よ
、
あ
し
た
の
星
か
、
谷
の
ゆ
り
か
、
何
に
な
ぞ
ら
え
て
う
た
わ
ん
。
な
や
め
る
と
き
の
我
が
慰
め
、
さ
び
し
き
日
の
わ
が
友
、
君
は
谷
の
百
合
ゆ
り
、
あ
し
た
の
星
、
う
つ
し
世
に
た
ぐ
い
も
な
し
。
身
の
わ
ず
ら
い
も
世
の
う
れ
い
も
、
わ
れ
と
共
に
わ
か
ち
つ
つ
、
い
ざ
な
う
も
の
の
深
き
た
く
み
、
破
り
た
も
う
嬉
し
さ
よ
。
人
は
棄
つ
れ
ど
、
き
み
は
す
て
ず
み
め
ぐ
み
は
い
や
ま
さ
ら
ん
君
は
谷
の
ゆ
り
、
あ
し
た
の
星
う
つ
し
世
に
た
ぐ
い
も
な
し
。
そ
う
で
す
。
こ
の
讃
美
歌
五
一
二
番
の
詩
人
チ
ャ
ー
ル
ス
・
72
Ｗ
・
フ
ラ
イ
は
、《
聖
マ
リ
ア
の
連
祷
》
を
初
め
、
岩
下
神
父
、
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
神
父
が
、
う
た
っ
た
《
暁
の
星
》
、《
憂
き
人
の
慰
め
》
、《
罪
人
の
拠
り
所
》
を
キ
リ
ス
ト
自
身
の
な
か
に
見
、《
薔
薇
》
な
ら
ぬ
刺とげ
な
き
《
百
合
》
の
美
を
み
と
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
、
十
七
世
紀
の
古
き
霊
の
歌
一
六
六
番
も
、
ま
た
四
季
の
美
に
ま
さ
る
、
う
る
わ
し
さ
、
か
ぐ
わ
し
さ
を
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
仰
い
で
満
ち
た
り
て
い
た
の
で
す
。
イ
エ
ス
君
は
い
と
う
る
わ
し
あ
め
つ
ち
の
主
な
る
神
の
御
子
、
人
の
子
を
何
に
か
は
た
と
え
ん
。
春
の
あ
さ
露
に
に
お
う
花
よ
り
う
つ
く
し
秋
の
よ
る
空
に
澄
む
月
よ
り
さ
や
け
し
。
夏
の
ゆ
う
青
葉
わ
た
る
風
よ
り
か
ぐ
わ
し
冬
の
日
に
降
り
つ
も
る
雪
よ
り
清
け
し
。
イ
エ
ス
君
は
い
と
う
る
わ
し
あ
め
つ
ち
の
主
こ
そ
わ
が
さ
か
え
、
わ
が
か
む
り
わ
が
よ
ろ
こ
び
な
れ
。
い
や
も
う
一
つ
、
ロ
バ
ー
ト
・
グ
ラ
ン
ト
の
、
詩
篇
一
○
四
篇
を
踏
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
名
篇
も
、
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
広
大
な
る
天
地
を
創
造
し
、
支
配
し
た
も
う
威
厳
大
い
な
る
神
は
、
ま
た
自
然
を
美
し
く
彩
い
ろ
ど
り
、
い
と
も
小
さ
き
わ
れ
わ
れ
に
代よ
々
か
わ
ら
ぬ
恵
み
を
た
れ
さ
せ
た
も
う
な
り
、
と
親
し
み
歌
う
の
で
す
。
あ
め
つ
ち
の
御
神
を
ば
ほ
め
ま
つ
れ
、
人
の
子
よ
。
わ
れ
ら
が
主
の
み
と
の
こ
そ
照
り
か
が
や
け
、
い
や
栄
え
て
光
を
ば
衣
と
し
黒
雲
を
車
と
し
い
か
ず
ち
し
て
さ
き
駆お
わ
せ
よ
ろ
ず
治
ら
す
か
し
こ
さ
よ
。
い
と
く
す
し
主
の
律
法
雪
と
し
き
雨
と
ふ
り
谷
を
は
し
り
野
に
流
れ
風
と
そ
よ
ぎ
花
と
咲
く
。
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ち
り
ひ
じ
、
、
、
、
に
生な
り
し
身
は
主
に
た
よ
る
ほ
か
ぞ
な
き
。
代よ
々
か
わ
ら
ぬ
み
め
ぐ
み
や
わ
が
御
神
よ
、
わ
が
父
よ
。
（
讃
美
歌
三
番
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
決
し
て
「
孤
児
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
マ
リ
ア
を
も
っ
て
補
お
ぎ
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
者
に
│
天
父
に
母
性
を
見
ず
、
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
柔
和
さ
を
知
ら
ず
、
聖
霊
に
慰
め
主
の
何
た
る
か
を
わ
き
ま
え
ざ
る
│
い
わ
ゆ
る
《
継まま
子
》
根
性
こ
ん
じ
ょ
う
を
見
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
み
ま
え
に
出い
で
祈
る
は
嬉
し
低
き
声
も
天
に
と
ど
か
ん
。
子
よ
と
呼
ば
れ
父
よ
と
た
た
え
神
を
お
が
む
こ
の
か
し
こ
さ
。
神
を
ば
父
、
イ
エ
ス
を
友
と
し
み
た
ま
に
よ
る
我
れ
は
楽
し
。
救
い
の
神
こ
こ
に
い
ま
せ
ば
わ
が
幸さち
こ
そ
満み
ち
あ
ふ
る
れ
。
〈
讃
美
歌
三
○
九
番
〉
盪
《
姉
》
な
る
代
祷　
者
そ
れ
に
、
父
の
前
に
執
成
を
す
る
《
姉
》
と
言
っ
て
、
老
使
徒
ヨ
ハ
ネ
が
み
ず
か
ら
よ
り
頼
み
、
私
た
ち
に
も
指
し
示
し
て
く
れ
た
《
姉
》
に
し
て
義
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
以
外
に
誰
を
必
要
と
し
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
た
れ
か
が
罪
を
犯
し
た
な
ら
、
私
た
ち
に
は
、
御
父
の
御
前
で
弁
護
し
て
く
だ
さ
る
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
義
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
す
。
こ
の
方
こ
そ
、
私
た
ち
の
罪
の
た
め
の
│
な
だ
め
の
供
え
物
な
の
で
す
〈
ヨ
ハ
ネ
蠢
２
・
１
、
２
〉。
あ
の
使
徒
パ
ウ
ロ
が
よ
り
た
の
む
《
姉
》
も
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
だ
っ
た
の
で
す
。
神
は
唯
一
で
す
。
ま
た
、
神
と
人
と
の
間
の
仲
介
者
も
唯
一
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
で
す
〈
テ
モ
テ
蠢
２
・
５
〉。
そ
れ
と
も
、
キ
リ
ス
ト
も
、
ま
た
父
と
同
じ
く
怒
れ
る
・
近
づ
き
難
き
者
、
と
す
る
の
で
す
か
。
次
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
は
虚
言
な
の
で
し
ょ
う
か
。
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す
べ
て
、
疲
れ
た
人
、
重
荷
を
負
っ
て
い
る
人
は
、
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
来
な
さ
い
。
わ
た
し
が
あ
な
た
が
た
を
休
ま
せ
て
あ
げ
ま
す
。
わ
た
し
は
心
優やさ
し
く
、
へ
り
く
だ
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
な
た
が
た
も
わ
た
し
の
く
び
き
を
負
っ
て
〈
マ
タ
イ
11
・
28
、
29
〉。
そ
れ
に
、
ヘ
ブ
ル
人
へ
の
手
紙
の
記
者
も
、
次
の
よ
う
に
宣
し
て
、
執
成
の
《
姉
》
を
イ
エ
ス
に
見
と
め
て
、
ゆ
ら
い
で
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
大
祭
司
は
、
私
た
ち
の
弱
さ
に
同
情
で
き
な
い
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
罪
は
犯
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
す
べ
て
の
点
で
、
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
試
み
に
会あ
わ
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
あ
わ
れ
み
を
受
け
、
ま
た
、
恵
み
を
い
た
だ
い
て
、
お
り
に
か
な
っ
た
助
け
を
受
け
る
た
め
に
、
大
胆
に
恵
み
の
御
座
に
近
づ
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
〈
ヘ
ブ
ル
４
・
15
、
16
〉。
い
や
、
こ
の
稿
で
は
教
義
学
や
釈
義
学
の
論
述
を
な
す
は
ず
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
は
た
だ
、
ギ
ボ
ン
ス
枢
機
卿
の
言
わ
れ
る
、餘
り
に
も
寛
厚
な
る
父
を
怒
ら
せ
し
子
供
が
、
そ
の
罪
を
恥は
じ
、
心
に
之これ
を
悔
い
な
が
ら
も
、
敢
て
そ
の
前
に
出
る
を
得
ず
、
門
口
に
て
姉
に
頼
み
、
前
以
て
父
に
執
成
を
し
て
い
た
ゞ
く
が
如
く
、
悪
行
を
悔
ゆ
る
人
々
も
、
怒
れ
る
御
父
に
願
い
得
で
、
そ
の
祈
、
そ
の
告
白
を
彼
女
に
捧
げ
奉
る
時
、
彼
女
は
天
上
に
於
て
之これ
が
為
に
執
成
し
給
ふ
と
あ
る
、《
姉
》
の
と
こ
ろ
、《
彼
女
》
の
と
こ
ろ
に
、《
キ
リ
ス
ト
》
を
入
れ
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
や
、
正
し
く
入
れ
か
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
言
う
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
。
蘯
　
母
の
ご
と
き
神
最
後
に
、
天
の
父
な
る
神
と
ダ
ビ
デ
詩
人
と
の
、
親
愛
な
る
母
と
子
と
に
比
せ
ら
れ
る
次
の
詩
篇
一
三
一
篇
（
協
会
訳
）
を
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。
主
よ
、
わ
が
心
は
お
ご
ら
ず
、
わ
が
目
は
高
ぶ
ら
ず
、
わ
た
し
は
わ
が
力
の
及
ば
な
い
大
い
な
る
事
と
、
く
す
し
き
わ
ざ
と
に
関
係
い
た
し
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
、
乳
離
れ
し
た
み
ど
り
ご
が
、
そ
の
母
の
ふ
と
こ
ろ
に
安
ら
か
に
あ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
は
わ
が
魂
を
静
め
、
か
つ
安
ら
か
に
し
ま
し
た
。
わ
が
魂
は
乳
離
れ
し
た
み
ど
り
ご
の
よ
う
に
、
安
ら
か
で
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
今
か
ら
と
こ
し
え
に
、
主
に
よ
っ
て
望
み
を
い
だ
け
。
乳
離
れ
さ
せ
ら
れ
た
み
ど
り
子
は
、
何
と
な
く
、
も
の
さ
び
し
く
、
事
あ
る
ご
と
に
泣
き
叫
び
、
転
げ
ま
わ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
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い
っ
た
ん
母
親
の
胸
に
抱
か
れ
れ
ば
、
い
ま
泣
い
た
烏
か
ら
す
は
ど
こ
へ
や
ら
、
も
う
微
笑
し
て
安
ら
か
に
満
足
し
ま
す
。
ま
だ
涙
の
粒
を
頬ほほ
に
宿
し
な
が
ら
。
今
、
ダ
ビ
デ
も
、
心
お
ご
ら
ず
、
目
た
か
ぶ
ら
ず
、
大
言
壮
語
や
身
分
不
相
応
な
野
心
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
傲ごう
然
と
か
ま
え
る
よ
り
も
、
み
ど
り
子
、
、
、
、
の
よ
う
に
、
霊
魂
の
母
親
な
る
天
父
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
て
、
静
ま
り
ま
す
、
と
言
う
の
で
す
。《
母
》
の
ご
と
き
神
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
た
安
ら
か
な
み
ど
り
子
の
よ
う
な
、
そ
の
霊
魂
の
愛
ら
し
さ
を
見
よ
、
で
す
。
そ
れ
こ
そ
、
神
の
母
ら
し
き
子
守
唄
さ
え
聞
こ
え
、
お
母
さ
ん
の
匂
い
す
ら
し
て
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
た
ち
に
は
、
マ
リ
ア
観
音
も
、《
聖
母
》
に
祭
り
あ
げ
ら
れ
た
女
神
的
な
マ
リ
ア
も
要い
り
ま
せ
ん
。
当
の
マ
リ
ア
自
身
が
、
喜
び
た
た
え
る
救
い
主
な
る
神
、
卑
し
い
は
し
た
め
、
、
、
、
に
も
目
を
留
め
て
く
だ
さ
り
、
あ
わ
れ
み
を
代
々
に
及
ば
せ
、
飢
え
た
者
を
良
い
も
の
で
満
ち
足
ら
せ
た
も
う
主
な
る
神
│
彼
女
自
身
も
、
そ
の
ふ
と
こ
ろ
に
安
ら
い
だ
天
の
父
の
ほ
か
に
、
何
者
も
必
要
と
は
し
ま
せ
ん
〈
ル
カ
１
・
46
〜
55
〉。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
と
共
に
、
汝
は
我
々
を
汝
に
向
け
て
造
り
給
い
、
我
々
の
心
は
汝
の
中
に
休
ら
う
ま
で
は
安
ん
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
濮
と
、
唱
和
し
て
十
分
で
す
。
そ
し
て
、「
天
の
父
」
と
い
う
呼
称
で
《
父
》
と
言
う
か
ら
と
言
っ
て
、
母
性
的
な
愛
を
欠
如
し
て
い
る
と
い
っ
た
風
の
俗
論
を
残
念
に
思
い
、
い
よ
い
よ
聖
書
六
十
六
巻
の
中
に
、
広
く
、
深
く
、
大
き
く
、
脈　
う
っ
て
い
る
神
の
《
母
性
》
的
な
愛
を
、
正
し
く
実
感
し
た
い
の
で
す
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ホ
ッ
パ
ー
の
歌
う
よ
う
に
、
母
の
み
ど
り
子
ね
む
ら
す
ご
と
く
み
こ
え
し
ず
か
に
嵐
を
お
さ
め
主
よ
、
水
先
の
し
る
べ
し
た
ま
え
。（讃
美
歌
二
九
二
番
）
と
、
母
の
ご
と
き
天
父
に
頼たよ
る
こ
と
を
。
母
の
手
の
柔
や
わ
ら
か
な
感
触
、
母
の
眼
差
ま
な
ざ
し
し
の
や
さ
し
さ
、
母
の
無
私
な
る
奉
仕
、
母
の
生
み
育
て
て
倦
む
こ
と
な
き
喜
び
、
そ
れ
ら
は
、
み
な
、
神
の
御
慈
愛
の
反
映
な
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
地
上
の
全
《
母
性
》
は
母
の
母
な
る
神
に
抱
か
れ
て
次
の
ご
と
く
歌
う
の
で
す
。
汝な
が
母
の
た
の
む
神
の
み
も
と
に
は
来
ず
や
小
鳥
の
巣
に
帰
る
ご
と
く
心
安
ら
か
に
。
汝な
が
た
め
に
祈
る
母
の
い
つ
ま
で
世
に
あ
ら
ん
と
わ
に
悔
ゆ
る
日
の
来
ぬ
ま
に
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と
く
神
に
か
え
れ
。
（
讃
美
歌
五
一
○
番
）
〈
注
〉
漓
　
和
辻
哲
郎
著
『
風
土
』（
岩
波
書
店
）
一
六
頁
。
滷
　
同
　
一
頁
。
澆
　
同
　
二
一
頁
〜
二
二
頁
。
潺
　
同
　
二
四
頁
〜
四
三
頁
。
潸
　
同
　
四
三
頁
〜
六
二
頁
。
澁
　
同
　
六
二
頁
〜
一
二
○
頁
。
澀
　
石
田
英
一
郎
著
「
二
つ
の
世
界
観
」（
筑
摩
書
房
『
東
西
抄
』
所
収
）
四
七
〜
六
八
頁
。
潯
　
中
村
元
著
『
イ
ン
ド
思
想
史
』（
岩
波
書
店
）
一
五
四
頁
。
潛
　
同
　
九
頁
。
濳
　
大
林
太
良
著
『
日
本
神
話
の
起
源
』（
角
川
書
店
）
五
九
頁
以
下
。
潭
　
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
マ
著
『
エ
ジ
プ
ト
の
神
々
』（
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
・
白
水
社
）
参
照
。
澂
　
和
辻
哲
郎
著
『
風
土
』
二
三
頁
。
潼
　
山
蔭
基
央
著
『
神
道
の
現
代
的
意
義
』（
霞
ヶ
関
書
房
）
三
○
〜
三
四
頁
。
潘
　
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
・
Ｖ
・
キ
ル
シ
ュ
バ
ウ
ム
『
キ
リ
ス
ト
教
女
性
観
│
真
の
女
性
』D
ie
W
irkliche
F
rau
（
蓮
見
和
男
、
博
昭
共
訳
・
新
教
出
版
社
）
一
一
三
〜
一
一
四
頁
。
澎
　
な
お
、
近
年
発
見
さ
れ
た
ラ
ス
シ
ャ
ム
ラ
文
書
に
よ
る
と
、
カ
ナ
ン
の
宗
教
で
は
母
乳
で
小
や
ぎ
を
煮
て
さ
さ
げ
て
い
た
事
が
判
明
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
偶
像
宗
教
禁
止
の
意
を
有
す
る
事
が
わ
か
り
ま
す
が
。
澑
『
古
事
記
』
上
ッ
巻
一
、
三
。
濂
　
民
数
記
11
・
11
、
12
「
モ
ー
セ
は
主
に
申
し
上
げ
た
。『
な
ぜ
、
あ
な
た
は
し
も
べ
を
苦
し
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
、
私
は
あ
な
た
の
ご
厚
意
を
い
た
だ
け
な
い
の
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
、
こ
の
す
べ
て
の
民
の
重
荷
を
私
に
負
わ
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
私
が
こ
の
す
べ
て
の
民
を
は
ら
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
私
が
彼
ら
を
生
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
あ
な
た
は
私
に
、「
う
ば
が
乳
飲
み
子
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
、
彼
ら
を
あ
な
た
の
胸
に
抱
き
、
わ
た
し
が
彼
ら
の
先
祖
た
ち
に
誓
っ
た
地
に
連
れ
て
行
け
」
と
言
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
』」
も
、
参
考
に
な
り
ま
す
。
潦
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』（
中
村
　
元
訳
・
岩
波
文
庫
）
三
三
頁
。
澳
　
和
辻
哲
郎
著
『
原
始
基
督
教
の
文
化
史
的
意
義
』（
岩
波
書
店
）
二
三
六
頁
。
澣
　
岩
下
壮
一
著
『
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
』（
ソ
フ
ィ
ア
書
院
）
三
六
○
、
三
六
一
頁
。（
講
談
社
学
術
文
庫
版
）
三
五
六
〜
三
五
七
頁
澡
　
同
　
三
六
三
、
三
六
四
頁
。（
同
）
三
五
九
頁
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澤
　
同
　
三
六
六
、
三
六
七
頁
。（
同
）
三
六
二
頁
澹
　J.
A
.
O
blien,
T
he
F
aith
of
M
illions
『
百
万
人
の
信
仰
』（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
中
村
巳
喜
人
訳
）
四
四
四
頁
。
濆
　
同
　
四
四
五
頁
。
澪
　
同
　
四
四
七
頁
。
濟
　C
ardinalJ.G
ibons,T
he
F
aith
of
O
ur
F
athers
『
吾
等
の
信
仰
』（
浦
上
和
三
郎
訳
・
中
央
出
版
社
）
一
八
四
頁
。
濕
　
同
　
一
八
九
頁
。
濬
　Longfellow
’s
G
olden
legend
同
　
二
○
八
頁
。
濔
　
同
　
一
九
九
〜
二
○
○
頁
。
濘
　
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
著
『
百
万
人
の
信
仰
』
四
四
五
頁
。
濱
『
公
教
会
祈
祷
文
』（
中
央
出
版
社
）
一
五
六
〜
一
五
七
頁
。
濮
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
著
『
告
白
』
第
一
巻
第
一
章
（
服
部
英
次
郎
訳
・
岩
波
文
庫
）
上
九
〜
一
○
頁
。
〈
補
　
　
記
〉
盧
　
唯
一
・
超
越
神
信
仰
に
つ
い
て
石
田
英
一
郎
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
の
グ
ル
ー
プ
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・
佛
教
・
道
教
お
よ
び
南
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
古
代
宗
教
や
民
間
信
仰
の
グ
ル
ー
プ
と
の
間
の
相
違
点
の
一
つ
と
し
て
、
前
者
は
〈
唯
一
の
超
越
神
〉
を
奉
じ
、
後
者
は
〈
宇
宙
の
中
の
神
々
〉
を
奉
じ
て
い
る
と
い
う
類
型
的
な
対
比
論
を
述
べ
て
、
和
辻
哲
郎
の
『
風
土
』
と
共
鳴
さ
せ
つ
つ
、
単
調
で
果
て
し
の
な
い
砂
漠
草
原
を
移
動
す
る
遊
牧
民
族
の
思
想
は
、軈
巨
大
な
単
純
さ
軋
を
も
つ
一
神
教
の
形
を
と
る
と
か
、
自
然
と
人
間
と
の
対
抗
の
き
び
し
い
乾
燥
し
た
砂
漠
と
水
に
恵
ま
れ
た
い
ち
じ
る
し
く
植
物
的
な
世
界
と
か
、
牧
畜
文
化
圏
と
農
耕
文
化
圏
と
か
と
言
っ
た
自
然
決
定
論
的
所
説
を
諸
外
国
文
献
か
ら
引
用
し
つ
つ
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
は
た
し
て
唯
一
神
信
仰
と
多
神
信
仰
と
の
相
違
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
発
生
的
な
も
の
で
片
づ
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
検
討
の
端
緒
と
し
て
、
こ
こ
に
、
言
う
と
こ
ろ
の
《
砂
漠
》
型
唯
一
神
信
仰
の
典
型
と
目もく
さ
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
お
よ
び
そ
の
周
辺
諸
民
族
│
特
に
旧
約
聖
書
時
代
の
│
に
、
多
神
信
仰
的
精
神
風
土
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
一
瞥
い
ち
べ
つ
し
て
お
き
た
い
の
で
す
。
実
は
、
多
神
論
的
風
潮
は
人
類
の
堕
罪
と
共
に
古
く
あ
っ
た
と
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
人
祖
ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
堕
罪
は
、
み
ず
か
ら
神
々
た
ら
ん
と
し
た
こ
と
に
あ
る
と
『
創
世
記
』
は
告
げ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
サ
タ
ン
・
蛇
は
禁
断
の
木
の
実
を
食
べ
さ
せ
る
べ
く
、
次
の
よ
う
に
エ
バ
を
さ
そ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
蛇
は
女
に
言
っ
た
。「
あ
な
た
が
た
は
決
し
て
死
に
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
た
が
そ
れ
を
食
べ
る
そ
の
時
、
あ
な
た
が
た
の
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目
が
開
け
、
あ
な
た
が
た
が
神
々
の
よ
う
に
な
り
、
善
悪
を
知
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
神
は
知
っ
て
い
る
の
で
す
」〈
創
世
記
３
・
４
、
５
〉。
こ
の
よ
う
に
、
創
造
主
以
外
の
被
造
物
が
神
々
に
な
ろ
う
と
す
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
、
以
後
の
す
べ
て
の
多
神
的
傾
向
の
淵
源
が
兆きざ
し
て
い
ま
す
。
や
が
て
、
族
長
ヤ
コ
ブ
の
妻
と
な
る
ラ
ケ
ル
が
、
父
ラ
バ
ン
か
ら
家
族
神
の
テ
ラ
ピ
ム
を
盗
ん
だ
と
い
う
事
実
〈
創
世
記
31
・
30
〉
は
、
当
時
、
こ
の
よ
う
な
様
々
な
形
の
偶
像
の
神
々
が
こ
の
地
方
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
そ
の
テ
ラ
ピ
ム
は
以
後
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
中
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
す
〈
土
師
記
17
・
４
、
５
。
18
・
５
、
６
、
14
。
サ
ム
エ
ル
15
・
23
。
19
・
13
。
ホ
セ
ア
３
・
４
。
列
王
記
蠡
23
・
24
。
ゼ
カ
リ
ヤ
10
・
２
〉。
そ
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
エ
ジ
プ
ト
脱
出
に
あ
た
っ
て
は
、
主
な
る
神
エ
ホ
バ
が
、
そ
の
夜
、
わ
た
し
は
エ
ジ
プ
ト
の
地
を
巡
り
、
人
を
は
じ
め
、
家
畜
に
至
る
ま
で
、
エ
ジ
プ
ト
の
地
の
す
べ
て
の
初
子
を
打
ち
、
ま
た
、
エ
ジ
プ
ト
の
す
べ
て
神
々
に
さ
ば
き
を
下
そ
う
。
わ
た
し
は
主
で
あ
る
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
12
・
12
〉。
と
、
わ
ざ
わ
ざ
宣
し
た
り
、
出
エ
ジ
プ
ト
後
、
ア
ラ
ビ
ヤ
の
シ
ナ
イ
山
上
に
お
い
て
も
、
あ
な
た
に
は
、
わ
た
し
の
ほ
か
に
、
ほ
か
の
神
々
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
は
、
自
分
の
た
め
に
、
偶
像
を
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。
上
の
天
に
あ
る
も
の
で
も
、
下
の
地
に
あ
る
も
の
で
も
、
地
の
下
の
水
の
中
に
あ
る
も
の
で
も
、
ど
ん
な
形
を
も
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
を
拝
ん
で
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
に
仕
え
て
は
な
ら
な
い
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
20
・
３
〜
５
〉。
と
、
こ
と
こ
ま
か
に
厳
命
し
て
い
る
の
も
、
実
は
こ
の
い
わ
ゆ
る
《
砂
漠
》
域
の
人
々
、
し
か
も
唯
一
神
的
精
神
の
権
化
と
目もく
さ
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
に
も
、
多
神
な
い
し
汎
神
へ
の
強
い
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
逆
に
示
唆
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
も
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
、
神
の
唯
一
性
が
強
調
さ
れ
て
行
く
必
要
は
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
20
・
23
。
23
・
13
。
23
・
24
、
32
、
33
等
参
照
〉。
事
実
、
指
導
者
モ
ー
セ
が
シ
ナ
イ
山
上
で
十
戒
を
授
け
ら
れ
て
い
る
間
に
も
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
《
砂
漠
》
型
民
族
の
人
々
は
、
「
神
々
を
」
と
の
声
を
あ
げ
て
、
例
の
金
の
子
牛
を
鋳い
上
げ
て
い
た
の
で
す
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
32
・
１
〜
６
〉。
そ
れ
に
、
次
の
主
な
る
神
エ
ホ
バ
の
言
葉
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
が
き
ょ
う
、
あ
な
た
に
命
じ
る
こ
と
を
、
守
れ
。
見
よ
。
わ
た
し
は
エ
モ
リ
人
、
カ
ナ
ン
人
、
ヘ
テ
人
、
ペ
リ
ジ
人
、
ヒ
ビ
人
、
エ
ブ
ス
人
を
、
あ
な
た
の
前
か
ら
追
い
払
う
。
あ
な
た
は
、
注
意
し
て
、
あ
な
た
が
は
い
っ
て
行
く
そ
の
地
の
住
民
79
と
契
約
を
結
ば
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
そ
れ
が
あ
な
た
の
間
で
、
わ
な
と
な
ら
な
い
よ
う
に
。
い
や
、
あ
な
た
が
た
は
彼
ら
の
祭
壇
を
取
り
こ
わ
し
、
彼
ら
の
石
柱
を
打
ち
砕
き
、
ア
シ
ュ
ラ
像
を
切
り
倒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
な
た
は
ほ
か
の
神
を
拝
ん
で
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
名
が
ね
た
み
で
あ
る
主
は
、
ね
た
む
神
で
あ
る
か
ら
。
あ
な
た
は
そ
の
地
の
住
民
と
契
約
を
結
ん
で
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
神
々
を
慕
っ
て
、
み
だ
ら
な
こ
と
を
し
、
自
分
た
ち
の
神
々
に
い
け
に
え
を
さ
さ
げ
、
あ
な
た
を
招
く
と
、
あ
な
た
は
そ
の
い
け
に
え
を
食
べ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
な
た
が
そ
の
娘
た
ち
を
あ
な
た
の
息
子
た
ち
に
め
と
る
な
ら
、
そ
の
娘
た
ち
が
自
分
た
ち
の
神
々
を
慕
っ
て
み
だ
ら
な
こ
と
を
し
、
あ
な
た
の
息
子
た
ち
に
、
彼
ら
の
神
々
を
慕
わ
せ
て
み
だ
ら
な
こ
と
を
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
な
た
は
、
自
分
の
た
め
に
鋳
物
の
神
々
を
造
っ
て
は
な
ら
な
い
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
34
・
11
〜
17
〉。
こ
こ
で
、
主
な
る
神
が
、
諸
々
の
原
住
民
の
神
々
を
慕
っ
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
れ
ば
、
し
て
い
る
ほ
ど
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
中
に
多
神
へ
流
れ
る
傾
向
が
他
民
族
と
同
様
に
あ
っ
た
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
聖
書
に
お
い
て
、
神
は
《
唯
一
》
で
あ
る
、《
独
一
》
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
だ
か
ら
《
砂
漠
》
域
の
民
族
は
、
本
来
的
に
唯
一
神
的
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
も
《
砂
漠
》
型
の
環
境
自
然
の
な
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
っ
た
環
境
決
定
論
・
自
然
発
生
論
の
論
理
は
、
根
本
的
に
今
一
度
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
こ
で
、
あ
え
て
申
し
ま
し
ょ
う
。
も
し
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
が
特
に
す
ぐ
れ
て
唯
一
・
独
一
神
的
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
自
身
の
せ
い
で
も
、
そ
の
《
砂
漠
》
型
自
然
環
境
の
せ
い
で
も
な
く
て
、
主
な
る
神
エ
ホ
バ
の
不
断
・
強
力
な
啓
示
的
教
導
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
、
と
。
そ
し
て
、
人
間
が
唯
一
・
独
一
の
神
で
は
な
く
て
、
多
く
の
諸
々
の
神
々
を
考
え
た
り
、
信
じ
た
り
す
る
の
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
だ
か
ら
こ
う
、
砂
漠
地
帯
だ
か
ら
こ
う
と
言
う
の
で
は
な
く
し
て
、「
堕
罪
」
し
た
か
ら
な
の
で
あ
り
、
多
神
・
汎
神
的
傾
向
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
・
砂
漠
地
帯
・
牧
場
地
帯
を
問
わ
ず
な
の
だ
、
と
言
う
こ
と
を
。
実
際
、
唯
一
・
独
一
な
る
神
の
、
唯
一
性
・
独
一
性
は
、
常
に
多
神
・
偶
像
神
に
傾
き
流
れ
て
行
く
人
々
│
ほ
か
な
ら
ぬ
《
砂
漠
》
民
た
ち
│
に
よ
っ
て
、
常
に
お
び
や
か
さ
れ
、
危
胎
に
瀕ひん
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
よ
う
や
く
シ
テ
ィ
ム
に
ま
で
到
着
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
も
う
十
戒
の
い
ま
し
め
も
ど
こ
へ
や
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
シ
テ
ィ
ム
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
民
は
モ
ア
ブ
の
娘
た
ち
と
、
み
だ
ら
な
こ
と
を
し
始
め
た
。
娘
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
神
々
に
い
け
に
え
を
さ
さ
げ
る
の
に
、
民
を
招
い
た
の
で
、
民
は
食
し
、
娘
た
ち
の
神
々
を
拝
ん
だ
。
こ
う
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
バ
ア
ル
・
ペ
オ
ル
を
慕
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
主
の
怒
り
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
て
燃
え
上
が
っ
た
〈
民
80
数
記
25
・
１
〜
３
〉。
た
め
に
、
百
二
十
才
と
な
っ
て
世
を
去
る
べ
き
時
を
迎
え
た
指
導
者
モ
ー
セ
に
、
主
な
る
神
は
語
り
告
げ
ま
す
。
あ
な
た
は
間
も
な
く
、
あ
な
た
の
先
祖
た
ち
と
と
も
に
眠
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
民
は
、
は
い
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
地
の
、
自
分
た
ち
の
中
の
、
外
国
の
神
々
を
慕
っ
て
淫
行
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
民
が
わ
た
し
を
捨
て
、
わ
た
し
が
こ
の
民
と
結
ん
だ
わ
た
し
の
契
約
を
破
る
な
ら
、
そ
の
日
、
わ
た
し
の
怒
り
は
こ
の
民
に
対
し
て
燃
え
上
が
り
、
わ
た
し
も
彼
ら
を
捨
て
、
わ
た
し
の
顔
を
彼
ら
か
ら
隠
す
。
彼
ら
が
滅
ぼ
し
尽
く
さ
れ
、
多
く
の
わ
ざ
わ
い
と
苦
難
が
彼
ら
に
降
り
か
か
る
と
、
そ
の
日
、
こ
の
民
は
、『
こ
れ
ら
の
わ
ざ
わ
い
が
私
た
ち
に
降
り
か
か
る
の
は
、
私
た
ち
の
う
ち
に
、
私
た
ち
の
神
が
お
ら
れ
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。』
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
ほ
か
の
神
々
に
移
っ
て
行
っ
て
行おこ
な
っ
た
す
べ
て
の
悪
の
ゆ
え
に
、
わ
た
し
は
そ
の
日
、
必
ず
わ
た
し
の
顔
を
隠
そ
う
〈
申
命
記
31
・
16
〜
18
〉。
と
も
か
く
も
、
こ
う
し
て
カ
ナ
ン
の
地
に
定
着
し
た
の
ち
、
士
師
時
代
に
な
っ
て
も
、
次
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
す
。
主
は
さ
ば
き
つ
か
さ
を
起
こ
し
て
、
彼
ら
を
略
奪
す
る
者
の
手
か
ら
救
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
は
そ
の
さ
ば
き
つ
か
さ
に
も
聞
き
従
わ
ず
、
ほ
か
の
神
々
を
慕
っ
て
淫
行
を
行
な
い
、
そ
れ
を
拝
み
、
彼
ら
の
先
祖
た
ち
が
主
の
命
令
に
聞
き
従
っ
て
歩
ん
だ
道
か
ら
、
ま
た
た
く
ま
に
そ
れ
て
、
先
祖
た
ち
の
よ
う
に
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。
主
が
彼
ら
の
た
め
に
さ
ば
き
つ
か
さ
を
起
こ
さ
れ
る
場
合
は
、
主
は
さ
ば
き
つ
か
さ
と
と
も
に
お
ら
れ
、
そ
の
さ
ば
き
つ
か
さ
の
生
き
て
い
る
間
は
、
敵
の
手
か
ら
彼
ら
を
救
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
圧
迫
し
、
苦
し
め
る
者
の
た
め
に
彼
ら
が
う
め
い
た
の
で
、
主
が
あ
わ
れ
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ば
き
つ
か
さ
が
死
ぬ
と
、
彼
ら
は
い
つ
も
逆
戻もど
り
し
て
、
先
祖
た
ち
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
堕
落
し
て
、
ほ
か
の
神
々
に
従
い
、
そ
れ
に
仕
え
、
そ
れ
を
拝
ん
だ
。
彼
ら
は
そ
の
行
な
い
や
、
頑
迷
な
生
き
方
を
捨
て
な
か
っ
た
〈
士
師
記
２
・
16
〜
19
〉。
や
が
て
王
制
は
確
立
し
、
神
殿
も
エ
ル
サ
レ
ム
の
シ
オ
ン
丘
上
に
聳
え
立
つ
に
い
た
り
ま
し
た
が
、
な
ん
と
そ
の
神
殿
建
立
の
当
事
者
た
る
ソ
ロ
モ
ン
王
自
身
が
、
七
百
人
の
妻
と
三
百
人
の
そ
ば
め
に
囲
ま
れ
つ
つ
、
神
々
に
埋
没
し
て
い
る
の
で
す
。
ソ
ロ
モ
ン
が
年
を
と
っ
た
と
き
、
そ
の
妻
た
ち
が
彼
の
心
を
ほ
か
の
神
々
の
ほ
う
へ
向
け
た
の
で
、
彼
の
心
は
、
父
ダ
ビ
デ
の
心
と
は
違
っ
て
、
彼
の
神
、
主
と
全
く
一
つ
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ソ
ロ
モ
ン
は
シ
ド
ン
人
の
神
ア
シ
ュ
タ
ロ
テ
と
、
81
ア
モ
ン
人
の
あ
の
忌
む
べ
き
ミ
ル
コ
ム
に
従
っ
た
。
こ
う
し
て
ソ
ロ
モ
ン
は
、
主
の
目
の
前
に
悪
を
行
な
い
、
父
ダ
ビ
デ
の
よ
う
に
は
、
主
に
従
い
通
さ
な
か
っ
た
。
当
時
、
ソ
ロ
モ
ン
は
、
モ
ア
ブ
の
、
忌
む
べ
き
ケ
モ
シ
ュ
と
、
ア
モ
ン
人
の
、
忌
む
べ
き
モ
レ
ク
の
た
め
に
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
東
に
あ
る
山
の
上
に
高
き
所
を
築
い
た
。
彼
は
外
国
人
の
自
分
の
す
べ
て
の
妻
の
た
め
に
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
、
彼
女
た
ち
は
自
分
た
ち
の
神
々
に
香
を
た
き
、
い
け
に
え
を
さ
さ
げ
た
〈
列
王
記
蠢
11
・
４
〜
８
〉。
と
。
な
お
、
ア
シ
ュ
タ
ロ
テ
は
フ
ェ
ニ
キ
ヤ
人
の
女
神
で
ビ
ー
ナ
ス
の
元
神
と
も
目もく
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
く
し
て
、
ソ
ロ
モ
ン
の
死
と
共
に
王
国
は
分
裂
し
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
周
辺
諸
国
の
神
々
・
地
母
神
的
な
神
々
が
迎
え
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
こ
そ
主
な
る
神
エ
ホ
バ
信
仰
は
、
諸
多
の
神
々
と
重
層
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
時
々
起
こ
さ
れ
る
宗
教
改
革
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
々
は
す
ぐ
復
興
し
て
は
蔓
延
す
る
の
で
し
た
。
あ
の
カ
ル
メ
ル
山
に
お
け
る
預
言
者
エ
リ
ヤ
と
バ
ア
ル
の
預
言
者
と
の
対
決
は
有
名
で
す
〈
列
王
記
蠢
18
章
〉。
次
の
言
葉
は
エ
ル
サ
レ
ム
滅
亡
の
時
に
、
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
を
通
し
て
発
せ
ら
れ
た
主
な
る
神
の
声
で
す
。
ユ
ダ
の
町
々
と
エ
ル
サ
レ
ム
の
住
民
は
、
彼
ら
が
香
を
た
い
た
神
々
の
も
と
に
行
っ
て
叫
ぶ
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
は
、
彼
ら
の
わ
ざ
わ
い
の
時
に
、
彼
ら
を
決
し
て
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ユ
ダ
よ
、
あ
な
た
の
神
々
は
、
あ
な
た
の
町
の
数
ほ
ど
も
あ
り
、
あ
な
た
が
た
は
、
恥
ず
べ
き
も
の
の
た
め
の
祭
壇
、
バ
ア
ル
の
た
め
に
い
け
に
え
を
焼
く
祭
壇
を
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
通
り
の
数
ほ
ど
設
け
た
か
ら
で
あ
る
〈
エ
レ
ミ
ヤ
11
・
12
、
13
〉。
し
か
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
多
神
に
誘
っ
た
周
辺
諸
国
と
言
う
の
も
、
実
は
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
《
砂
漠
》
域
の
諸
民
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
あ
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
父
テ
ラ
も
〈
ヨ
シ
ュ
ア
記
23
・
２
〉、
エ
ジ
プ
ト
も
〈
ヨ
シ
ュ
ア
24
・
16
。
サ
ム
エ
ル
蠡
７
・
23
。
エ
レ
ミ
ヤ
43
・
12
、
13
〉
ペ
リ
シ
テ
も
〈
サ
ム
エ
ル
蠢
17
・
43
〉。
重
ね
て
申
し
ま
し
ょ
う
。
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
が
唯
一
神
の
民
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
彼
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
が
《
砂
漠
》
型
の
自
然
環
境
に
触
発
さ
れ
て
、
お
の
ず
か
ら
唯
一
・
絶
対
の
神
を
思
い
描
い
て
行
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
唯
一
・
絶
対
の
神
自
身
の
、
念
に
は
念
を
入
れ
て
の
不
断
の
教
導
に
よ
っ
て
、
そ
う
み
ち
び
か
れ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
・
回
教
の
唯
一
神
的
傾
向
も
、
そ
れ
が
こ
の
神
の
教
導
の
結
晶
た
る
旧
約
聖
書
を
継
承
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
＊
。
ウ
プ
サ
ラ
の
大
主
教
ゼ
ェ
デ
ル
ブ
ロ
ー
ム
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
聖
書
の
一
神
教
の
ア
ラ
ビ
ア
的
変
種
」
だ
っ
た
の
で
す＊
＊
。
多
神
信
仰
は
、《
自
然
環
境
》
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
言
う
よ
り
も
、「
堕
罪
」
に
よ
っ
て
起
82
こ
っ
た
と
す
べ
き
普
遍
的
現
象
だ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
し
て
、
か
つ
て
は
神
々
の
舞
台
で
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
世
界
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
が
、
今
日
唯
一
神
信
仰
に
定
着
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
自
然
環
境
が
《
砂
漠
》
型
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
神
の
啓
示
の
書
た
る
聖
書
を
通
し
て
の
教
導
の
ゆ
え
で
あ
り
ま
す
し
、
わ
が
《
モ
ン
ス
ー
ン
域
》
の
日
本
に
お
け
る
あ
の
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
を
初
め
、
今
日
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
、
唯
一
神
信
仰
に
立
つ
の
も
、
自
然
環
境
が
変
わ
っ
た
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
導
の
ゆ
え
、
伝
道
の
ゆ
え
な
の
で
す
。
静
態
的
宿
命
論
の
公
式
で
は
と
ら
え
え
ぬ
重
大
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
次
第
で
す
。
人
間
の
動
態
的
把
握
、
人
間
の
知
的
可
能
性
、
そ
し
て
何
よ
り
も
宗
教
に
お
け
る
神
自
身
の
働
き
が
捨
象
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
宗
教
の
自
然
発
生
論
的
図
式
と
は
逆
に
、
神
の
啓
示
に
よ
る
宗
教
の
起
源
と
発
展
と
い
う
図
式
の
再
確
認
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
＊
社
会
科
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
次
の
言
葉
は
、
同
じ
く
一
神
教
と
言
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
回
教
の
差
異
を
示
唆
し
て
参
考
に
な
り
ま
し
ょ
う
。「
厳
密
に
『
一
神
教
的
』
で
あ
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
要
す
る
に
ユ
ダ
ヤ
教
と
回
教
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
回
教
も
、
後
に
は
聖
徒
崇
拝
が
浸
透
し
た
結
果
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
説
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
・
後
期
佛
教
・
道
教
に
お
け
る
そ
れ
の
三
神
説
的
把
握
に
対
比
し
て
の
み
、
本
質
的
に
一
神
教
的
な
印
象
を
与
え
る
に
す
ぎ
ず
、
他
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
や
聖
徒
崇
拝
は
事
実
上
多
神
教
に
非
常
に
近
い
」（『
ウ
ェ
ー
バ
ー
宗
教
・
社
会
論
集
』
英
　
明
訳
・
河
出
書
房
二
五
五
頁
。
M
ax
W
eber:
W
irtschaft
und
G
esellschaft
よ
り
の
選
訳
「
宗
教
倫
理
と
現
世
」）。
＊
＊
Ｎ
・
ゼ
ェ
デ
ル
ブ
ロ
ー
ム
著
『
宗
教
の
世
界
史
』N
athan
Söderblom
:
E
inführung
in
die
R
eligionsgesohichte
（
阿
部
重
夫
訳
・
関
書
院
）
九
八
頁
。
盪
　
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
と
マ
リ
ア
崇
敬
第
２
バ
チ
カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
二
〜
六
五
）「
教
会
憲
章
」
は
第
八
章
「
キ
リ
ス
ト
と
教
会
の
秘
義
と
の
中
に
お
け
る
神
の
母
処
女
聖
マ
リ
ア
に
つ
い
て
」D
e
B
eata
M
aria
V
irgine
D
eipara
in
m
ysterio
C
hristi
et
E
cclesiae
を
設
け
、
そ
の
６
、
７
節
（
聖
母
崇
敬
の
態
度
）
に
お
い
て
、
「
聖
な
る
教
会
々
議
は
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
を
熟
慮
の
う
え
で
教
え
、
同
時
に
教
会
の
す
べ
て
の
子
ら
に
、
聖
な
る
処
女
に
対
す
る
崇
敬
、
特
に
典
礼
上
の
崇
敬
を
熱
心
に
行
な
う
よ
う
勧
告
し
、
教
導
職
が
世
々
勧
め
て
き
た
マ
リ
ア
に
対
す
る
信
心
業
を
重
ん
じ
、
キ
リ
ス
ト
と
聖
な
る
処
女
と
諸
聖
人
の
像
の
崇
敬
に
つ
い
て
過
去
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
事
が
ら
を
厳
正
に
守
る
よ
う
勧
告
す
る
。」
と
、
宣
言
し
て
、
従
来
の
マ
リ
ア
を
聖
母
と
し
て
崇
敬
す
る
こ
と
を
変
更
せ
ず
、
厳
正
に
守
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
ま
す
。
83
と
は
言
え
、
マ
リ
ア
崇
敬
に
つ
い
て
の
節
度
を
語
る
と
共
に
、
節
度
を
も
つ
か
ら
と
い
っ
て
萎
縮
し
て
も
な
ら
ぬ
と
し
て
、
「
神
の
母
の
独
特
の
尊
厳
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
あ
ら
ゆ
る
偽
り
の
誇
張
を
避
け
る
と
と
も
に
、
過
度
の
心
の
狭
さ
を
避
け
る
よ
う
に
熱
心
に
勧
告
す
る
。」
と
、
付
言
し
、
人
に
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
、
誤
解
を
与
え
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
「
分
か
れ
た
兄
弟
（fratres
seiunctos
）
と
、
他
の
す
べ
て
の
人
々
が
教
会
の
真
の
教
え
に
関
し
て
誤
り
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
恐
れ
の
あ
る
す
べ
て
の
こ
と
を
、
注
意
深
く
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
付
け
加
え
た
り
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
内
部
に
お
け
る
マ
リ
ア
論
に
つ
い
て
の
種
々
の
意
見
の
相
異
を
認
め
、
「
マ
リ
ア
に
関
す
る
全
部
の
教
理
、
あ
る
い
は
神
学
者
の
研
究
に
よ
っ
て
ま
だ
完
全
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
諸
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
望
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
聖
な
る
教
会
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
に
次
い
で
最
も
高
く
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
最
も
近
い
地
位
を
占
め
る
マ
リ
ア
に
つ
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
学
派
の
間
で
、
自
由
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
諸
説
を
述
べ
る
権
利
を
保
証
す
る
。」
と
も
申
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
れ
こ
れ
の
付
言
を
加
え
な
が
ら
も
、
マ
リ
ア
崇
敬
の
立
場
と
態
度
そ
の
も
の
は
、
従
来
の
ま
ま
で
あ
り
、
マ
リ
ア
を
「
真
の
神
の
母
」（vera
M
ater
D
ei
）、「
あ
が
な
い
主
の
母
」
（M
ater
R
edem
ptoris
）、「
キ
リ
ス
ト
の
母
で
あ
り
人
々
特
に
信
者
の
母
で
あ
る
神
の
母
」（M
atrem
C
hristietm
atrem
hom
inum
m
axim
e
ﬁdelium
）、「
弁
護
者
、
扶
助
者
、
救
援
者
、
仲
介
者
」
（A
dvocatae,A
uxiliatricis,A
diutricis,M
ediatricis
）
と
呼
び
、「
マ
リ
ア
は
天
上
、
地
上
の
す
べ
て
の
他
の
被
造
物
よ
り
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
」（om
unibus
aliis
cricaturis,caelestibus
et
terrestribus,longe
antecellit
）
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
諸
秘
義
に
参
加
し
た
母
、
神
の
最
も
聖
な
る
母
と
し
て
、
子
に
次
い
で
す
べ
て
の
天
使
と
人
間
の
う
え
に
高
め
ら
れ
た
マ
リ
ア
が
、
特
別
な
崇
敬
を
も
っ
て
教
会
か
ら
た
た
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。」
（M
aria,
per
gratiam
D
ei
post
F
ilium
prae
om
nibus
A
ngelis
et
hom
inibus
exaltata,utpote
sanctissim
a
D
ei
M
ater,
quae
m
ysteriis
C
hristi
interfuit,
speciali
cultu
ab
E
cclesia
m
erito
honoratur.
）
と
明
言
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
結
び
は
、「
旅
す
る
神
の
民
に
と
っ
て
確
実
な
希
望
と
慰
め
の
し
る
し
で
あ
る
マ
リ
ア
」
と
題
し
て
、
「
し
か
し
、
イ
エ
ズ
ス
の
母
は
、
天
上
に
お
い
て
肉
体
と
霊
魂
と
も
ど
も
す
で
に
栄
光
を
受
け
て
い
る
者
と
し
て
、
来
世
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
べ
き
教
会
の
像
（im
ago
et
initium
est
E
cclesiae
in
futuro
saeculo
consum
m
andae
）
で
あ
り
始
ま
り
で
あ
る
よ
う
に
、
地
上
に
お
い
て
は
、
主
の
日
が
く
る
ま
で
（
２
ペ
ト
ロ
３
・
10
参
照
）、
旅
す
る
神
の
民
に
と
っ
て
確
実
な
希
望
と
慰
め
の
84
し
る
し
（signum
certae
spei
et
solatii
peregrinanti
Populo
D
eipraelucet
）
と
し
て
輝
い
て
い
る
。」
と
宣
明
し
て
い
ま
す
。
マ
リ
ア
崇
敬
の
理
由
で
は
、
な
に
ゆ
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
マ
リ
ア
を
崇
敬
す
る
の
か
。
そ
の
群
で
は
、
何
ゆ
え
、
日
夜
、「
ア
ベ
・
マ
リ
ア
」、「
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
」
の
声
が
絶
え
な
い
の
か
。
な
ぜ
、
そ
の
会
堂
に
、
ま
た
個
人
の
家
に
マ
リ
ア
の
像
が
飾
ら
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
第
２
バ
チ
カ
ン
公
会
議
後
に
改
定
出
版
さ
れ
た
一
九
七
二
年
の
『
カ
ト
リ
ッ
ク
要
理
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。51
聖
母
マ
リ
ア
が
キ
リ
ス
ト
信
者
の
母
と
い
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
「
聖
母
マ
リ
ア
が
神
の
み
旨
を
受
け
入
れ
て
、
救
い
主
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
人
び
と
の
た
め
に
お
生
み
に
な
り
、
十
字
架
の
も
と
で
い
け
に
え
で
あ
る
御
子
イ
エ
ス
ズ
・
キ
リ
ス
ト
に
心
を
合
わ
せ
て
、
す
べ
て
の
信
者
の
霊
的
母
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。」
と
。こ
れ
を
要
す
る
に
、
マ
リ
ア
は
、
キ
リ
ス
ト
の
救
い
の
計
画
に
協
力
し
た
か
ら
と
い
う
の
で
す
。
も
う
少
し
、
説
明
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
は
救
主
で
あ
る
が
、
マ
リ
ア
を
通
し
て
受
肉
さ
れ
た
。
マ
リ
ア
な
く
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
来
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
救
い
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
天
使
か
ら
救
主
を
懐
妊
し
、
出
産
す
る
と
告
げ
ら
れ
た
時
、
マ
リ
ア
は
、
「
ほ
ん
と
う
に
、
私
は
主
の
は
し
た
め
で
す
。
ど
う
ぞ
、
あ
な
た
の
お
こ
と
ば
ど
お
り
、
こ
の
身
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。」〈
ル
カ
１
・
38
〉
と
、
同
意
し
た
。
そ
の
同
意
に
よ
っ
て
神
の
救
済
計
画
の
協
力
者
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
彼
女
は
「
自
分
と
全
人
類
の
た
め
に
救
い
の
原
因
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
で
す
。
第
２
バ
チ
カ
ン
の
「
教
会
憲
章
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
自
分
の
受
胎
の
最
初
の
瞬
間
か
ら
全
く
特
別
な
聖
性
の
輝
き
を
も
っ
て
飾
ら
れ
、
神
の
命
に
よ
っ
て
告
げ
る
天
使
か
ら
『
恩
恵
満
ち
み
て
る
者
』
と
い
う
挨
拶
を
受
け
た
ナ
ザ
レ
人
の
処
女
は
〈
ル
カ
１
・
28
参
照
〉、
天
の
使
い
に
『
わ
た
し
は
主
の
は
し
た
め
で
す
。
お
こ
と
ば
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」〈
ル
カ
１
・
38
〉
と
答
え
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ダ
ム
の
娘
で
あ
る
マ
リ
ア
は
、
神
の
こ
と
ば
に
同
意
し
て
イ
エ
ズ
ス
の
母
と
な
り
、
心
か
ら
、
い
か
な
る
罪
に
も
ひ
き
と
め
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
、
神
の
救
済
の
意
志
を
受
諾
し
、
子
の
も
と
で
、
子
と
と
も
に
、
全
能
の
神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
、
あ
が
な
い
の
秘
義
に
仕
え
る
た
め
に
、
主
の
は
し
た
め
と
し
て
子
と
そ
の
働
き
に
完
全
に
自
分
を
さ
さ
げ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
リ
ア
は
単
に
受
動
的
に
神
に
用
い
ら
れ
た
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の
で
は
な
く
、
自
由
な
信
仰
と
従
順
を
も
っ
て
人
類
の
救
い
に
協
力
し
た
。
と
聖
な
る
教
父
た
ち
が
考
え
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
聖
イ
レ
ネ
ウ
ス
が
言
っ
て
い
る
と
お
り
、
マ
リ
ア
は
『
従
順
に
よ
っ
て
、
自
分
と
全
人
類
の
た
め
に
救
い
の
原
因
と
な
っ
た
』
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
少
な
か
ら
ざ
る
古
代
の
教
父
は
聖
イ
レ
ネ
ウ
ス
と
と
も
に
説
教
の
中
で
、『
エ
バ
の
不
従
順
の
も
つ
れ
が
マ
リ
ア
の
従
順
に
よ
っ
て
解
か
れ
、
処
女
エ
バ
が
不
信
仰
に
よ
っ
て
縛
っ
た
も
の
を
、
処
女
マ
リ
ア
が
信
仰
に
よ
っ
て
解
い
た
』
と
好
ん
で
説
き
、
エ
バ
と
比
較
し
て
、
マ
リ
ア
を
『
生
け
る
者
の
母
』
と
呼
び
、『
エ
バ
に
よ
っ
て
死
、
マ
リ
ア
に
よ
っ
て
生
命
』
と
し
ば
し
ば
述
べ
て
い
る
。」
と
。い
か
が
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
救
主
懐
妊
へ
の
同
意
、「
ほ
ん
と
う
に
、
私
は
主
の
は
し
た
め
で
す
。
ど
う
ぞ
、
あ
な
た
の
お
こ
と
ば
ど
お
り
こ
の
身
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」（E
cce
A
n
cilla
D
om
ini,ﬁat
m
ihisecundum
verbum
tuum
<
Luc,1.38>
）
の
「
こ
の
身
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」（ﬁat
m
ihi
）
の
一
語
に
よ
っ
て
全
人
類
の
救
済
は
可
能
と
な
っ
た
、
神
の
救
済
計
画
は
効
力
を
生
じ
た
と
す
る
の
で
す
。
こ
こ
に
、
マ
リ
ア
は
、「
神
の
母
」、
「
あ
が
な
い
主
の
母
」、「
キ
リ
ス
ト
の
母
」
で
あ
り
、「
救
の
協
力
者
」、「
教
会
の
母
」、「
信
者
の
母
」
と
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
マ
リ
ア
は
、
神
の
恵
み
に
協
力
す
る
者
と
し
て
、
信
徒
の
模
範
、
教
会
の
模
型
と
さ
れ
る
の
で
す
。
マ
リ
ア
は
キ
リ
ス
ト
を
生
ん
だ
。
そ
の
よ
う
に
教
会
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
生
み
出
す
の
だ
。
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
マ
リ
ア
が
キ
リ
ス
ト
を
生
ん
だ
よ
う
に
、
教
会
は
ミ
サ
聖
祭
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
を
生
み
出
す
の
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
マ
リ
ア
が
神
の
救
い
の
協
力
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
教
会
も
神
の
救
い
の
協
力
者
で
あ
る
、
と
説
か
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
マ
リ
ア
が
高
め
ら
れ
れ
ば
高
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
教
会
は
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
か
つ
は
教
会
を
高
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
マ
リ
ア
は
一
層
高
め
ら
れ
て
行
く
の
で
す
。
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
重
点
そ
も
そ
も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
《
神
》
が
人
間
に
何
を
な
し
た
も
う
た
か
を
問
う
の
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、《
人
間
》
が
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
何
を
な
し
う
る
か
、
を
問
い
ま
す
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、「
神
の
御
業
」（
人
間
に
対
す
る
）
を
問
う
の
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
人
間
の
業
」（
神
に
あ
っ
て
）
を
問
う
の
で
す
が
、
そ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
根
本
モ
チ
ー
フ
は
、
マ
リ
ア
論
に
お
い
て
如
実
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
あ
の
救
主
懐
妊
の
告
知
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
ナ
ザ
レ
の
は
し
た
め
マ
リ
ア
に
与
え
ら
れ
た
神
の
あ
わ
れ
み
、
い
つ
く
し
み
を
見
て
、
神
の
御
名
を
専
一
に
ほ
め
る
の
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
神
の
申
し
出
に
同
意
し
た
マ
リ
ア
の
受
諾
を
た
た
え
86
ま
す
。
「
マ
リ
ア
は
単
に
受
動
的
に
神
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
由
な
信
仰
と
従
順
を
も
っ
て
人
類
の
救
い
に
協
力
し
た
。」
と
、
彼
ら
が
言
う
時
、
マ
リ
ア
の
同
意
を
神
の
恵
み
と
す
る
の
で
な
く
（
そ
れ
は
単
に
受
動
的
と
言
う
）、
自
由
な
信
仰
と
従
順
を
も
っ
て
協
力
し
た
と
言
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
マ
リ
ア
の
軈
功
績
軋
と
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
に
、
マ
リ
ア
の
（ﬁat
m
ihi
）
と
い
う
一
語
を
も
っ
て
、
救
い
に
お
け
る
人
間
の
功
績
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
イ
レ
ネ
ウ
ス
の
、
「
マ
リ
ア
は
従
順
に
よ
っ
て
、
自
分
と
全
人
類
の
た
め
に
救
い
の
原
因
と
な
っ
た
」（A
dv.
H
aer.
III,
22,
4
）
と
い
う
言
葉
を
、
あ
え
て
掲
げ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
救
い
は
神
と
人
の
協
力
に
よ
っ
て
成
る
と
い
う
半
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
、
神
人
協
力
主
義
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
救
い
に
は
二
つ
の
原
因
が
あ
る
、
神
の
原
因
と
人
間
の
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
神
学
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
同
じ
イ
レ
ネ
ウ
ス
の
、
「
エ
バ
の
不
従
順
の
も
つ
れ
が
マ
リ
ア
の
従
順
に
よ
っ
て
解
か
れ
、
処
女
エ
バ
が
不
信
仰
に
よ
っ
て
縛
っ
た
も
の
を
、
処
女
マ
リ
ア
が
信
仰
に
よ
っ
て
解
い
た
。」
と
か
、
「
エ
バ
に
よ
っ
て
死
、
マ
リ
ア
に
よ
っ
て
生
命
」
と
い
っ
た
対
比
が
も
て
は
や
さ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
聖
書
に
、
ア
ダ
ム
と
キ
リ
ス
ト
の
対
比
し
か
知
り
ま
せ
ん
。
エ
バ
と
マ
リ
ア
の
対
比
は
ど
こ
に
も
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
「
ア
ダ
ム
に
あ
っ
て
す
べ
て
の
人
が
死
ん
で
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
が
生
か
さ
れ
る
。」〈
コ
リ
ン
ト
第
一
15
・
22
〉
「
最
初
の
人
ア
ダ
ム
は
生
き
た
者
と
な
っ
た
。
最
後
の
ア
ダ
ム
は
、
生
か
す
御
霊
と
な
り
ま
し
た
。」〈
コ
リ
ン
ト
第
一
15
・
45
〉
あ
る
い
は
、
「
ア
ダ
ム
は
き
た
る
べ
き
方
の
ひ
な
型
で
す
。」〈
ロ
ー
マ
５
・
14
〉
「
ひ
と
り
の
人
の
違
反
に
よ
り
、
ひ
と
り
に
よ
っ
て
死
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
恵
み
と
義
の
賜
物
と
を
豊
か
に
受
け
て
い
る
人
々
は
、
ひ
と
り
の
人
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
、
い
の
ち
に
あ
っ
て
支
配
す
る
の
で
す
。」
〈
ロ
ー
マ
５
・
17
〉
「
ち
ょ
う
ど
ひ
と
り
の
人
の
不
従
順
に
よ
っ
て
多
く
の
人
が
罪
人
と
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
ひ
と
り
の
従
順
に
よ
っ
て
多
く
の
人
が
義
人
と
さ
れ
る
の
で
す
。」〈
ロ
ー
マ
５
・
19
〉
以
上
、
ア
ダ
ム
対
キ
リ
ス
ト
の
対
比
し
か
知
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
、
エ
バ
対
マ
リ
ア
と
す
る
こ
と
に
熱
心
な
の
は
、
何
の
ゆ
え
か
。
「
ア
ダ
ム
」
に
「
エ
バ
」
を
入
れ
か
え
る
こ
と
は
今
は
論
じ
な
い
と
し
て
も
、「
キ
リ
ス
ト
」
に
「
マ
リ
ア
」
を
入
れ
か
え
る
の
は
、
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「
キ
リ
ス
ト
」
の
場
合
に
は
、
絶
対
に
出
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
の
功
績
が
鮮
明
に
出
る
か
ら
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
イ
エ
ス
の
母
と
し
て
、
マ
リ
ア
を
高
め
る
の
は
、
一
見
、
敬
虔
で
あ
り
、
孝
行
の
美
徳
に
通
ず
る
よ
う
に
見
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
に
の
み
属
す
べ
き
も
の
を
、
マ
リ
ア
に
属
さ
し
め
る
、
い
や
マ
リ
ア
を
先
頭
に
し
て
、
人
間
自
身
に
帰
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
マ
リ
ア
の
高
揚
し
か
も
、
こ
の
マ
リ
ア
崇
拝
、
ひ
い
て
は
マ
リ
ア
を
通
し
て
、
人
間
の
功
績
を
崇
拝
す
る
熱
は
高
ま
り
、
つ
い
に
カ
ト
リ
ッ
ク
は
マ
リ
ア
の
《
無
原
罪
懐
胎
》
、《
被
昇
天
》
を
教
義
化
し
た
の
で
し
た
。マ
リ
ア
は
そ
の
母
の
胎
内
に
み
ご
も
ら
れ
た
瞬
間
か
ら
原
罪
よ
り
守
ら
れ
た
と
し
ま
す
。（
一
八
五
四
年
一
二
月
八
日
ピ
ウ
ス
九
世
）。
そ
し
て
以
後
終
生
童
貞
で
あ
り
つ
づ
け
、
死
後
も
完
全
に
あ
が
な
わ
れ
、
天
に
あ
げ
ら
れ
た
と
公
表
し
ま
し
た
（
一
九
五
○
年
一
月
一
日
ピ
ウ
ス
十
二
世
）。
マ
リ
ア
は
、
そ
の
生
涯
の
最
初
と
最
後
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
そ
っ
く
り
と
さ
れ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
無
原
罪
懐
胎
と
、
被
昇
天
と
に
お
い
て
。
従
っ
て
俗
言
に
よ
っ
て
四
位
一
体
、
つ
ま
り
、
父
、
子
、
御
霊
プ
ラ
ス
「
マ
リ
ア
」
と
言
わ
れ
た
り
、「
女
神
」
と
言
わ
れ
た
り
す
る
の
も
由
な
し
と
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
で
い
て
、
マ
リ
ア
は
神
で
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ほ
ど
の
マ
リ
ア
を
「
人
間
」
に
ひ
き
と
め
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
人
間
」
が
何
を
な
し
う
る
か
、「
人
間
」
が
そ
の
功
績
を
ど
こ
ま
で
高
め
、
主
張
し
う
る
か
を
マ
リ
ア
に
お
い
て
認
め
よ
う
と
す
る
か
ら
な
の
で
す
。
実
際
マ
リ
ア
論
は
、
ロ
ー
マ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
、
シ
ン
ボ
ル
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
の
功
績
の
主
張
（
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
神
の
恵
み
に
属
す
る
も
の
を
人
間
が
奪
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
が
）
そ
れ
を
、
マ
リ
ア
自
身
に
語
ら
し
め
よ
う
と
し
ま
す
。
あ
の
マ
リ
ア
の
賛
歌
、
「
わ
が
た
ま
し
い
は
主
を
あ
が
め
、
わ
が
霊
は
、
わ
が
救
い
主
な
る
神
を
喜
び
た
た
え
ま
す
。
主
は
こ
の
卑
し
い
は
し
た
め
に
目
を
留
め
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
す
」〈
ル
カ
１
・
46
〜
55
〉
と
つ
づ
く
、
マ
リ
ア
の
歌
、
そ
の
謙
遜
の
歌
を
、
む
し
ろ
お
ぞ
ま
し
い
マ
リ
ア
の
誇
り
の
歌
、
自
慢
の
歌
と
化
せ
し
め
る
の
で
す
。
第
２
バ
チ
カ
ン
公
会
議
も
、
「
特
に
エ
フ
エ
ソ
公
会
議
の
と
き
か
ら
、
マ
リ
ア
に
対
す
る
神
の
民
の
崇
敬
は
す
ば
ら
し
い
発
展
を
と
げ
、
尊
敬
と
愛
、
祈
り
と
模
倣
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
す
べ
て
の
世
代
の
人
々
が
、
わ
た
し
を
幸
い
な
女
と
呼
ぶ
こ
と
で
し
ょ
う
。
全
能
で
あ
る
か
た
が
わ
た
し
に
偉
大
な
こ
と
88
を
な
さ
っ
た
か
ら
で
す
』〈
ル
カ
１
・
48
〉
と
い
う
そ
の
預
言
の
と
お
り
で
あ
る
。」
と
、
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
は
た
し
て
、
マ
リ
ア
は
、
そ
の
賛
歌
に
お
い
て
、
「
ほ
ん
と
う
に
、
こ
れ
か
ら
後
、
ど
の
時
代
の
人
々
も
、
私
を
し
あ
わ
せ
者
と
思
う
で
し
ょ
う
。
力
あ
る
方
が
、
私
に
大
き
な
こ
と
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。」
と
言
っ
た
時
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
解
す
る
よ
う
に
、
お
の
れ
の
功
績
を
誇
ら
し
げ
に
誇
示
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
違
う
で
し
ょ
う
。
マ
リ
ア
が
、
こ
の
時
た
だ
「
主
」
を
、「
主
」
の
み
を
た
た
え
て
い
た
こ
と
は
、
彼
女
自
身
、
「
わ
が
た
ま
し
い
は
主
を
あ
が
め
わ
が
霊
は
、
わ
が
救
い
主
な
る
神
を
喜
び
た
た
え
ま
す
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
で
明
瞭
で
す
。
彼
女
が
あ
が
め
た
た
え
て
い
た
の
は
、
た
だ
主
な
る
神
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
彼
女
が
自
分
の
う
ち
に
認
め
た
の
は
功
績
で
な
く
、
卑
し
さ
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
彼
女
自
身
、
「
主
は
こ
の
卑
し
い
は
し
た
め
に
目
を
留
め
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
」
と
申
し
て
い
る
通
り
に
。
し
か
も
、
彼
女
自
身
、
「
主
は
心
の
思
い
の
高
ぶ
っ
て
い
る
者
を
追
い
散
ら
す
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
女
こ
そ
、
主
は
、
「
低
い
者
を
高
く
引
き
上
げ
飢
え
た
者
を
良
い
も
の
で
満
ち
足
ら
せ
」
る
と
、
告
白
し
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
謙
虚
、
い
や
無
で
し
か
な
い
自
分
と
わ
き
ま
え
て
、
一
切
の
栄
光
を
神
に
帰
し
た
マ
リ
ア
こ
そ
、
終
わ
り
の
日
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
譴
責
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
仲
保
者
マ
リ
ア
し
か
も
、
マ
リ
ア
は
仲
介
者
、
仲
保
者
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
罪
深
い
者
が
キ
リ
ス
ト
に
お
頼
み
す
る
の
は
気
が
ひ
け
る
。
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
の
生
み
の
母
で
あ
る
マ
リ
ア
に
頼
ん
で
、
マ
リ
ア
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
に
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
か
ら
神
に
と
、
中
つ
ぎ
し
て
も
ら
う
、
と
り
つ
い
で
も
ら
う
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
こ
そ
唯
一
の
仲
保
者
で
あ
る
と
い
う
聖
書
の
教
え
を
崩
す
も
の
と
批
判
さ
れ
つ
づ
け
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
２
バ
チ
カ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
包
も
う
と
し
ま
す
。
マ
リ
ア
が
、
も
う
一
人
の
仲
保
者
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
イ
エ
ス
の
仲
保
者
た
る
こ
と
を
損
わ
な
い
、
と
。
も
っ
と
も
損
わ
な
い
と
い
う
理
由
は
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
次
の
よ
う
に
、
「
使
徒
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
仲
介
者
は
た
だ
ひ
と
89
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
神
は
唯
一
で
あ
り
、
神
と
人
間
と
の
間
の
仲
介
者
も
唯
ひ
と
り
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
あ
が
な
い
と
し
て
自
身
を
与
え
た
人
間
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ズ
ス
で
あ
る
』〈
１
テ
モ
テ
２
・
５
〜
６
〉。
人
々
に
対
す
る
母
と
し
て
の
マ
リ
ア
の
役
割
は
、
キ
リ
ス
ト
の
こ
の
唯
一
の
仲
介
を
け
っ
し
て
曇
ら
せ
た
り
減
少
さ
せ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
仲
介
の
力
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
実
に
、
聖
な
る
処
女
が
人
々
の
救
い
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
は
す
べ
て
、
客
観
的
な
必
要
性
か
ら
で
は
な
く
、
神
の
好
意
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
満
ち
あ
ふ
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
功
績
か
ら
流
れ
出
て
、
キ
リ
ス
ト
の
仲
介
に
基
づ
き
、
そ
の
仲
介
に
全
く
依
存
し
、
そ
の
仲
介
か
ら
い
っ
さ
い
の
力
を
く
み
取
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
と
信
者
と
の
直
接
の
一
致
を
け
っ
し
て
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
助
け
る
も
の
で
あ
る
。」
と
言
い
ふ
く
め
よ
う
と
し
ま
す
。
重
ね
て
申
し
ま
し
ょ
う
。
マ
リ
ア
の
仲
介
役
は
、
「
キ
リ
ス
ト
の
こ
の
唯
一
の
仲
介
を
け
っ
し
て
曇
ら
せ
た
り
減
少
さ
せ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
か
、
「
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
と
信
者
と
の
直
接
の
一
致
を
け
っ
し
て
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
、
し
き
り
な
の
で
す
が
、
な
ぜ
な
の
か
、
と
言
う
と
、
マ
リ
ア
の
仲
介
は
「
客
観
的
な
必
要
か
ら
で
は
な
く
」、
つ
ま
り
客
観
的
に
は
不
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
「
神
の
好
意
か
ら
生
ず
る
も
の
」
で
あ
る
と
推
理
す
る
の
で
す
。
「
キ
リ
ス
ト
の
仲
介
に
基
づ
き
、
そ
の
仲
介
に
全
く
依
存
し
、
そ
の
仲
介
か
ら
い
っ
さ
い
の
力
を
く
み
取
る
」
と
、
言
う
ば
か
り
で
す
。
マ
リ
ア
の
仲
介
自
体
に
つ
い
て
の
弁
証
は
全
く
な
し
で
あ
り
、
聖
書
の
裏
づ
け
は
全
く
な
く
、「
神
の
好
意
か
ら
生
ず
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
に
裏
づ
け
な
し
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
だ
人
間
の
側
か
ら
す
る
神
の
御
意
の
忖
度
で
し
か
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
マ
リ
ア
の
仲
介
は
「
キ
リ
ス
ト
の
仲
介
か
ら
い
っ
さ
い
の
力
を
く
み
取
る
」
と
い
う
の
も
、
同
様
で
す
。
そ
し
て
も
し
そ
の
言
う
よ
う
に
、「
キ
リ
ス
ト
の
仲
介
か
ら
い
っ
さ
い
の
力
を
く
み
取
る
」
と
い
う
の
な
ら
、
何
も
マ
リ
ア
の
仲
介
は
必
要
と
さ
れ
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
こ
で
も
、
マ
リ
ア
を
先
頭
に
人
間
が
仲
介
者
と
な
ろ
う
と
す
る
、
あ
の
懺
悔
僧
の
役
割
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
仲
介
職
を
人
間
が
削
り
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
な
く
て
何
で
し
ょ
う
。聖
書
が
語
る
マ
リ
ア
は
、
あ
く
ま
で
も
私
た
ち
の
姉
妹
、
尊
敬
す
べ
き
先
輩
、
愛
す
べ
き
マ
リ
ア
で
す
。
キ
リ
ス
ト
の
御
業
、
御
功
績
を
、
か
き
取
っ
た
り
、
今
日
で
も
キ
リ
ス
ト
に
あ
れ
こ
れ
と
耳
う
ち
し
て
、
指
示
す
る
女
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
90
私
た
ち
は
、
マ
リ
ア
を
そ
の
カ
ナ
の
婚
宴
以
来
、
今
も
ひ
き
つ
づ
い
て
「
ぶ
ど
う
酒
」
ど
こ
ろ
か
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
イ
エ
ス
に
催
促
し
、
耳
う
ち
し
つ
づ
け
る
女
に
は
し
ま
せ
ん
。
主
イ
エ
ス
は
、
あ
の
時
、
マ
リ
ア
に
対
し
て
、
「
わ
た
し
と
あ
な
た
は
何
の
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。」〈
ヨ
ハ
ネ
２
・
４
〉
と
、
た
し
な
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
賢
明
な
マ
リ
ア
が
、
正
か
今
日
ま
で
そ
の
分
際
を
あ
ら
た
め
て
い
な
い
と
は
思
え
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
マ
リ
ア
が
特
別
に
恩
恵
に
満
ち
み
て
る
者
で
あ
っ
た
と
主
張
し
ま
す
。
あ
の
救
主
を
み
ご
も
る
と
言
わ
れ
た
時
、
天
使
は
そ
う
言
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
、
と
。
す
な
わ
ち
、「神
の
命
に
よ
っ
て
告
げ
る
天
使
か
ら
『
恩
恵
満
ち
み
て
る
者
』
と
い
う
挨
拶
を
受
け
た
ナ
ザ
レ
人
の
処
女
」
と
。し
か
し
、
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
の
誤
訳
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
原
文
は
（c
a
i're,
kec
a
rit
w
m
evnh
）
で
す
。「
恵
み
を
い
た
だ
い
た
者
」、
「
恵
み
に
浴
し
た
者
」、「
恵
ま
れ
た
者
」
で
す
。
そ
れ
を
、
ラ
テ
ン
訳
は
（gratia
plena
）、
つ
ま
り
、「
恵
み
に
満
ち
み
ち
た
」
と
、
し
た
の
で
す
。
「
恵
ま
れ
た
者
」、「
恵
み
を
蒙
っ
た
者
」、「
恵
み
に
浴
し
た
者
」
は
、
神
の
恵
み
を
受
け
た
人
間
と
し
て
、
神
の
恵
み
の
前
に
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
恵
み
に
満
ち
み
て
る
者
」
は
、
恵
み
で
ふ
く
れ
上
が
り
、
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
マ
リ
ア
は
変
形
さ
れ
、
ふ
く
ら
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
皮
肉
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
誤
訳
で
な
く
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
原
文
そ
の
も
の
で
「
恵
み
に
満
た
さ
れ
た
者
」
と
言
わ
れ
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
マ
リ
ア
で
な
く
、
男
ス
テ
パ
ノ
で
し
た
。
使
徒
６
・
８
に
、
「
さ
て
、
ス
テ
パ
ノ
は
恵
み
と
力
と
に
満
ち
」
と
あ
る
通
り
で
す
。
こ
れ
こ
そ
正
に
、（gratia
plena
）
な
の
で
す
。（p
lh
vrh
"
c
a
vrit
o"
ka
ivduna
vm
ew
"
）
と
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ス
テ
パ
ノ
が
無
原
罪
に
懐
胎
さ
れ
た
な
ど
と
は
誰
も
申
し
ま
せ
ん
。
も
し
、
マ
リ
ア
が
自
分
を
も
っ
て
何
か
特
別
な
者
と
思
い
あ
が
っ
た
と
し
た
ら
、
主
イ
エ
ス
は
、
「
わ
た
し
の
母
と
は
だ
れ
で
す
か
。」
「
天
に
お
ら
れ
る
わ
た
し
の
父
の
み
こ
こ
ろ
を
行
な
う
者
は
だ
れ
で
も
、
わ
た
し
の
兄
弟
、
姉
妹
、
ま
た
母
な
の
で
す
。」〈
マ
タ
イ
12
・
48
〜
50
〉
と
言
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、
マ
リ
ア
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
声
が
あ
が
り
ま
す
。
「
あ
な
た
が
産
ん
だ
胎
、
あ
な
た
が
吸
っ
た
乳
房
は
幸
い
で
す
。」
91
〈
ル
カ
11
・
27
〉
と
。「し
か
し
、
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。
『
い
や
、
幸
い
な
の
は
、
神
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
そ
れ
を
守
る
人
た
ち
で
す
。』」〈
ル
カ
11
・
28
〉
と
。マ
リ
ア
の
位
置
は
、
神
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
守
る
者
た
ち
の
一
員
、
教
会
の
一
員
と
し
て
の
位
置
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
わ
れ
ら
の
マ
リ
ア
は
、
そ
の
位
置
こ
そ
わ
が
立
場
と
し
て
や
ま
な
い
敬
愛
す
べ
き
姉
妹
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
マ
リ
ア
を
愛
す
る
者
と
し
て
、
マ
リ
ア
崇
敬
に
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
私
た
ち
で
す
。
蘯
　
米
国
Ｎ
Ｃ
Ｃ
の
聖
書
「
手
引
書
」
「
キ
リ
ス
ト
新
聞
」（
一
九
八
四
年
一
月
二
八
日
号
）
の
ト
ッ
プ
は
「
神
は
『
父
』
？
そ
れ
と
も
『
父
と
母
』
？
」
と
題
す
る
記
事
で
飾
ら
れ
ま
し
た
。
軛キ
リ
ス
ト
者
は
普
通
、
祈
祷
の
時
に
「
父
な
る
神
」
と
呼
び
か
け
る
。
し
か
し
、
昨
秋
、
米
国
教
会
協
議
会
（
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
＝
本
部
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
、
三
十
一
教
団
、
約
四
千
万
人
＝
が
刊
行
し
た
教
会
の
礼
拝
で
の
朗
読
用
聖
書
の
「
手
引
書
」
に
よ
れ
ば
、
神
は
「
父
」
で
は
な
く
、「
父
と
母
」
に
な
っ
て
い
る
。
神
は
果
た
し
て
「
父
」
な
の
か
、「
父
と
母
」
な
の
か
。「
手
引
書
」
に
は
「
実
験
的
な
も
の
」
と
但
し
書
が
付
い
て
い
る
が
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ
加
盟
教
派
内
か
ら
も
教
会
で
の
朗
読
用
聖
書
を
監
視
す
る
立
場
か
ら
「
手
引
書
」
へ
の
批
判
も
起
き
て
い
る
。「
手
引
書
」
は
、
性
差
別
撤
廃
と
い
う
状
況
か
ら
の
発
想
に
内
包
さ
れ
て
い
る
真
理
契
機
を
聖
書
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
と
も
い
え
る
が
、
見
方
に
よ
っ
て
は
聖
書
が
聖
書
を
訴
え
る
と
い
う
奇
妙
な
構
図
が
見
え
て
く
る
軋。
と
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
米
国
Ｎ
Ｃ
Ｃ
が
一
九
八
三
年
十
月
十
四
日
に
第
一
冊
を
刊
行
し
た
、
性
差
別
な
ど
を
撤
廃
す
る
た
め
に
聖
書
の
読
み
方
を
変
え
る
牧
師
用
「
手
引
書
」
は
、
正
式
に
は
「
包
容
的
言
語
・
聖
句
集
」（A
n
Inclusive
Language
Lectionary
）
と
も
言
う
べ
き
も
の
。
聖
書
の
言
語
を
、
男
性
と
女
性
を
包
容
す
る
も
の
と
し
て
再
考
し
よ
う
と
す
る
最
初
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
試
み
（
百
九
十
二
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
手
引
書
」
の
序
文
に
は
、「
神
は
そ
れ
自
身
、
あ
ら
ゆ
る
制
約
を
超
え
て
い
る
」、「
神
は
男
性
あ
る
い
は
女
性
以
上
、
歴
史
的
・
文
化
的
に
制
約
さ
れ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
以
上
の
方
で
あ
る
。」
と
あ
り
、「
神
は
父
で
あ
る
」
を
相
対
化
で
き
る
理
由
と
し
て
、
「
父
」
は
隠
喩
（m
etaphor
）
で
あ
る
か
ら
、
と
し
て
い
ま
す
。
附
録
に
は
、「軈
神
は
父
軋
と
い
う
宣
言
が
か
つ
て
な
し
た
と
同
様
に
、
神
を
見
る
レ
ン
ズ
と
し
て
、軈
神
は
父
と
母
軋
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
は
、
隠
喩
か
ら
真
実
な
も
の
を
引
き
出
す
。
神
は
父
で
も
な
け
れ
ば
、
母
で
も
な
い
。軈
神
は
父
と
母
だ
軋
と
い
92
う
こ
と
を
読
み
、
聞
け
ば
、
男
性
イ
メ
ー
ジ
に
慣
れ
て
い
る
神
に
女
性
イ
メ
ー
ジ
が
伴
い
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
神
の
隠
喩
が
得
ら
れ
る
。」
と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
神
は
父
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
家
父
長
制
的
社
会
構
造
の
中
で
の
こ
の
世
の
父
の
排
他
的
権
威
を
支
持
す
る
よ
う
に
使
わ
れ
て
き
た
。軈
父
と
母
な
る
神
軋
と
い
う
隠
喩
は
、
神
に
つ
い
て
の
言
葉
と
人
間
社
会
に
つ
い
て
の
言
葉
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。」
と
、
民
俗
学
者
風
と
軌
を
一
に
し
始
め
ま
す
。
こ
う
し
た
話
題
は
、
父
な
る
神
の
母
性
と
い
う
角
度
か
ら
す
れ
ば
、
興
味
あ
る
問
題
提
起
と
思
い
ま
す
が
、「
父
」（ba;
）
と
い
う
単
語
の
内
包
（
た
と
え
ば
、
創
造
者
〈
ヨ
ブ
38
・
28
な
ど
〉、
保
護
者
〈
ヨ
ブ
29
・
16
な
ど
〉、
尊
称
〈
列
王
第
二
２
・
12
な
ど
〉）
の
更
な
る
考
究
、「
父
・
子
・
聖
霊
」
と
い
う
三
位
一
体
の
教
理
の
重
み
な
ど
の
考
慮
を
欠
い
て
は
重
大
な
逸
脱
と
な
り
ま
す
。
ま
し
て
や
、
今
日
的
な
父
像
、
つ
ま
り
父
親
の
現
状
か
ら
手
を
つ
け
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
逆
に
聖
書
が
示
す
「
父
」
概
念
か
ら
現
実
の
父
像
、
今
日
の
父
像
を
云
々
す
る
方
向
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に
も
、
本
論
で
述
べ
た
父
な
る
神
の
母
性
の
認
識
、
確
認
、
そ
し
て
掘
鑿
、
展
開
が
必
要
と
考
え
る
の
で
す
。
（
実
践
神
学
・
名
誉
教
授
）
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〈
梗
　
概
〉
〈
上
〉
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
風
土
学
」
的
・
自
然
環
境
決
定
論
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
男
性
的
原
理
説
に
対
し
て
、
聖
書
が
豊
か
に
語
る
母
性
像
・
神
に
お
け
る
軈
母
性
愛
軋
に
つ
い
て
語
っ
た
。〈
下
〉
で
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
母
性
」、「
母
性
愛
」
に
逆
光
を
当
て
て
、
そ
の
悲
劇
的
様
相
を
聖
書
か
ら
照
ら
し
出
し
、
母
性
愛
の
究
極
的
理
想
と
も
い
う
べ
き
絶
対
的
な
神
の
愛
を
確
認
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
「
聖
母
」
マ
リ
ア
憧
憬
の
実
態
を
検
証
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
孤
児
説
に
対
し
、
む
し
ろ
そ
の
継
子
根
性
的
偏
向
を
指
摘
す
る
。
〈
補
記
〉
と
し
て
は
、
唯
一
・
超
越
神
信
仰
を
も
っ
て
「
砂
漠
型
」
と
決
め
つ
け
る
通
説
に
対
し
て
、
そ
れ
が
、
む
し
ろ
不
断
の
強
力
な
啓
示
的
教
導
の
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
を
弁
証
す
る
。次
い
で
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
「
教
会
憲
章
」
が
、
従
来
の
マ
リ
ア
聖
母
崇
敬
の
態
度
に
お
い
て
変
動
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
神
を
「
父
と
母
」
と
呼
ぶ
米
国
Ｎ
Ｃ
Ｃ
の
聖
書
「
手
引
書
」
の
動
向
に
触
れ
る
。
